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Die vierteljährlich erscheinende Veröffentlichung "AGRARPREISE: Preisindizes und absolute Preise 
-Vierteljährliche Statistiken" enthält monatliche Daten über Agrarpreise (Indizes und absolute Preise). Was 
die absoluten Preise betrifft, so enthält die vorliegende Veröffentlichung monatliche Daten für eine Auswahl 
der wichtigsten dieser Preisreihen. 
Der vollständige Satz monatlicher und jährlicher Angaben zur Agrarpreisstatistik (Preisindizes und absolute 
Preise) sind in der CRONOS-Datenbank (Bereich "PRAG") von Eurostat gespeichert. Sie sind über 
EURONET oder - auf Anfrage bei Eurostat - auf Magnetband, Disketten oder Computerausdrucken 
erhältlich. 
2. EG-Agrarpreisindizes 
Die EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) umfassen den EG-Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den EG-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Indizes ergeben sich aus einer basisgewogenen Laspeyres-Berechnung, bei der die Wertgewichte des 
Basisjahres 1985 für einen festen Korb von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Outputpreisindex) oder eine 
Auswahl von Waren und Dienstleistungen (Inputpreisindizes) benutzt werden. Das Jahr 1985 dient auch als 
Referenzjahr (d. h. 1985=100). Wie sich aus den Wägungsschemata ergibt, können die einzelnen Positionen 
der beiden Preisindizes in den verschiedenen Mitgliedstaaten völlig unterschiedlich gewichtet sein. 
Die EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf dem 
"Bundeshof-Konzept", und demzufolge liegen ihnen nur die Transaktionen zwischen landwirtschaftlichen 
und nichtlandwirtschaftlichen Produktionseinheiten zugrunde (einschließlich Außenhandel). Die 
innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Ermittlung der Werlgewichte als auch bei der 
Erfassung der Erzeuger- oder Einkaufspreise unberücksichtigt. Damit besteht zwischen dem Konzept der 
EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) und dem Konzept der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der 
Gemeinschaft eine weitgehende methodische Übereinstimmung. 
Die Agrarpreisindizes (Output und Input) für die Gemeinschaft insgesamt werden in der Regel für jede 
Aggregationsstufe der beiden Indizes durch Bildung des gewogenen arithmetischen Mittels der 
entsprechenden Preisindizes der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ermittelt. Die einzelstaatlichen 
Agrarpreisindizes werden mit dem Wert der Verkäufe landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Outputpreisindex) 
oder dem Wert der Einkäufe landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Inputpreisindizes) gewichtet; diese Werte 
stehen in Landeswährung zur Verfügung und werden von Eurostat in Kaufkraftstandard (KKS)(1) 
umgerechnet. 
Die Agrarpreisindizes enthalten Informationen über die Entwicklung (i) der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und (ii) der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel in der 
Gemeinschaft insgesamt sowie in den einzelnen Mitgliedstaaten und ermöglichen einen Vergleich der 
Preisentwicklungen. Außerdem können auch die Trends der beiden Preisindizes verglichen werden. Im 
Hinblick auf die einzelnen Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen (oder Betriebsmittel und Gruppen von 
Betriebsmitteln) ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Wägungsschemata der beiden Preisindizes den 
Produktionsbedingungen eines jeden Landes angepaßt sind und infolgedessen die Struktur des Warenkorbs, 
der die verschiedenen Produktionsbedingungen widerspiegelt, in jedem Land anders ist. 
(I) Zur Definition siehe Eurostat: "Kaufkraftparitälen und Bruttoinlandsprodukt in realen Werten, Ergebnisse 1985", 
Themenkreis 2, Reihe ('. Luxemburg 1988. 
Die jährlichen Outpul­ und Inputpreisindizes liegen nunmehr auch für Portugal und infolgedessen für die 
gesamte Gemeinschaft (EUR 12) vor. Die Arbeiten an der Gestaltung der monatlichen Inputpreisindizes für 
Portugal sind noch nicht abgeschlossen. 
Um den unterschiedlichen Inflationsraten in der Gemeinschaft Rechnung zu tragen, werden die EG­
Agrarpreisindizes auch als deflationierte Indizes veröffentlicht. Zu diesem Zweck werden die nominalen EG­
Agrarpreisindizes (Outpul und Input) mit Hilfe des Verbaucherpreisindexes deflationiert. 
Der Leser sollte berücksichtigen, daß es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über die 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte und die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
geben kann. Diese Reihen können für andere Zwecke berechnet worden sein und in der Methodik von den 
hier veröffentlichten EG­Agrarpreisindizes abweichen. 
Nähere Angaben zur Methodik der EG­Agrarpreisindizes sind in der 1985 veröffentlichten "Methodologie 
der EG­Agrarpreisindizes (Output und Input)" zu finden. 
■ EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse (output) 
Die verwendeten Preisdaten enthalten keine Mehrwertsteuer. Auch die produktgebundenen Abgaben (z. B. 
die Mitverantwortungsabgabe) sind im Prinzip abgezogen. Was die Mitverantwortungsabgabe für 
Milcherzeuger angeht, ist lediglich die normale Mitveranlwortungsabgabe abgezogen, nicht dagegen die 
sogenannte "Superabgabe", da iücht immer zu übersehen ist, ob die dafür maßgebliche Quote überschritten 
wird. Hinsichtlich der im Rahmen der Agrarstabilisatoren geschaffenen Grund­ und 
Zusatzmitverantwortungsabgabe für Getreide ist darauf hinzuweisen, daß lediglich die 
Grundmitverantwortungsabgabe abgezogen ist, nicht dagegen die Zusatzmitverantwortungsabgabe, die nicht 
grundsätzlich zu entrichten ist und bei Entrichtung teilweise oder ganz, zurückerstattet werden kann. Die 
produktgebundenen Subventionen werden zu den auf dem Markt erzielten Erzeugerpreisen hinzugerechnet. 
Die Position 15 des Index wurde in "Weinmost" und "Wein" untergliedert, da in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Luxemburg Preise bzw. Preisindizes nur für Weinmost zur Verfügung stehen, während 
Frankreich, Italien und Portugal nur für Wein Preisindizes liefern (wobei in Frankreich und Italien zwischen 
Tafelwein und Qualitätswein unterschieden wird). Für Griechenland und Spanien stehen sowohl für 
Weinmost als auch für Wein Daten zur Verfügung (nicht aber getrennt für Tafelwein und Qualitätswein). Für 
Portugal liegen nur Preise für Tafelwein vor. Aufgrund dieser Unterschiede zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten können die Preisindizes für die Gemeinschaft insgesamt nur für die Gesamtrubrik 
"Weinmost/Wein" ausgewiesen werden. 
Den monatlichen Preisindizes für Frischobst und Frischgemüse liegen variable Wertgewichte für die zwölf 
Monate des Basisjahres 1985 zugrunde. Bei der Berechnung der Preisindizes für Frischobst und 
Frischgemüse für die Gemeinschaft insgesamt wurde Luxemburg wegen fehlenden Datenmaterials 
ausgeklammert. Sein Anteil an Frischobst und Frischgemüse der Gemeinschaft insgesamt betrug im Jahr 
1985 0,03 %. Wegen des fehlenden monatlichen Datenmaterials für Frischobst und ­gemüse erscheinen im 
Falle Luxemburgs unter den Positionen "Insgesamt" und "Insgesamt (ohne Obst und Gemüse)" einerseits 
und "Pflanzliche Erzeugnisse" und "Pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemüse)" andererseits 
identische monatliche Preisindizes, was streng genommen nicht korrekt ist. Der Anteil von Obst und 
Gemüse am Gesamtindex Luxemburgs betrug im Jahr 1985 3%. 
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■ EG­Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (input) 
Ab der Ausgabe 1­1993 der vierteljährlichen Veröffentlichung "AGRARPREISE: Preisindizes und absolute 
Preise" veröffentlicht Eurostat einen kombinierten Inputpreisindex, der den EG­Index der Preise für Waren 
und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und den EG­Index der Preise für Waren 
und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen beinhaltet. 
Die verwendeten Preisdaten enthalten keine abzugsfähige Mehrwertsteuer. Alle anderen Abgaben (z. B. 
Mineralölsteuer) sind jedoch enthalten. Subventionen (z. B. Mineralölsubventionen) werden abgezogen, um 
zu den von den Landwirten tatsächlich gezahlten Preisen zu gelangen. 
3. Absolute Agrarpreise 
Eurostat erfaßt eine große Zahl monatlicher und jährlicher Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft, zu denen Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse und Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel gehören. Diese Reihen sind in der Regel für den jeweiligen Mitgliedstaat 
repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und 
tierischer Erzeugnisse umfassen die Preise für alle wichtigen Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen sich auf die von den 
Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln und Treib­ und Heizstoffen. 
Diese Preisreihen sind sowohl in Landeswährung als auch in Ecu ausgedrückt und in der CRONOS­
Datenbank von Eurostat (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten 
über die in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfaßten Produkte mit ihren Codenummern usw.) 
enthält das PRAG­Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage erhältlich ist. 
Wie oben angedeutet, enthält die vorliegende vierteljährliche Veröffentlichung eine Auswahl der wichtigsten 
Preisreihen. Die Veröffentlichung "Glossarium: Agrarpreise" enthält das vollständige Verzeichnis der in 
CRONOS gespeicherten Preisreihen. Beschreibungen der preisbestimmenden Merkmale wie 
Produktdefinition, Handelsstufe, Erfassungverfahren sowie einige Angaben zur statistischen Methodik kann 
der Leser dem "Merkmalskatalog zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen" entnehmen, der 1988 
veröffentlicht wurde. Eine Ergänzung (Addendum), in der der Erfassungsbereich dieses Katalogs auf 
Spanien und Portugal ausgedehnt wird und weitere Überarbeitungen der Auswahl und Begriffsbestimmung 
von Reihen absoluter Agrarpreise berücksichtigt werden, ist 1992 erschienen. 
Eurostat dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstatistik", in der die Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft vertreten sind, für ihre wertvolle Hilfe und aktive Mitarbeit, ohne die die vorliegenden 




The quarterly publication "AGRICULTURAL PRICES: Price indices and absolute prices - Quarterly 
statistics" contains monthly data on agricultural prices (indices and absolute prices). As regards absolute 
agricultural prices, the figures given in this publication are only a selection of the most important price series 
available in Eurostat's CRONOS databank. 
The full set of monthly and annual data on agricultural price statistics (price indices and absolute prices) are 
stored in Eurostat's CRONOS data base ("PRAG" domain). They can be obtained via EURONET or, on 
request to Eurostat, on magnetic tape, diskettes and computer printouts. 
2. EC agricultural price indices 
The EC agricultural price indices (output and input) comprise the EC index of producer prices of agricultural 
products and the EC index of purchase prices of the means of agricultural production. These indices are 
base-weighted Laspeyres calculations using value weights determined for the base year, 1985, for a fixed 
basket of agricultural products (output price index) or a selection of goods and services (input price indices). 
1985 also serves as the reference year (i.e. 1985 = 100). As the weighting schemes show, the various items 
in each price index may be weighted very differently from one Member State to another. 
The EC agricultural price indices (output and input) are based on the "national farm" concept in all Member 
States of the Community and thus cover only transactions between agricultural and non-agricultural 
production units (including external trade). No account is taken of direct transactions between farmers, 
either in the calculation of value weights or in the recording of producer or purchase prices. In this respect, 
there is a good measure of agreement between the methodological concept underlying the EC agricultural 
price indices (output and input) and that of the economic accounts for agriculture. 
The agricultural price indices (output and input) for the Community as a whole are, generally speaking, in 
the form of weighted arithmetic means of the corresponding price indices for the Member States of the 
Community at each level of aggregation. The national agricultural price indices are weighted by the sales 
values of agricultural products (output price index) or the values of purchases of the means of agricultural 
production (input price indices), which are available in national currencies and converted to purchasing 
power standards (PPS)(1) by Eurostat. 
The agricultural price indices provide information on and permit comparisons of trends in (i) the producer 
prices of agricultural products and (ii) the purchase prices of the means of agricultural production in the 
Community as a whole and in the individual Member States. Comparisons can also be made of trends in 
these price indices. However, where individual products and groups of products (or individual means of 
production and groups thereof) are concerned, it must be borne in mind that the structure of the basket of 
goods reflects the production pattern in the individual Member States, which means that the weighting 
structure of the two price indices varies from one country to another. 
For Portugal, only annual input and output price indices are available, and consequently, for the time being, 
for the Community EUR 12 indices. Work on creating monthly input price indices for Portugal is in 
progress. 
In order to counteract the different rates of inflation in the Community, the EC agricultural price indices are 
also published in deflated form, to which end the nominal EC agricultural indices (output and input) are 
deflated using the consumer price index. 
' * For a definition see Eurostat : "Purchasing power panties and gross domestic product in real terms, results 1985". Theme 2. 
Series C. Luxembourg 1988. 
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Readers are advised to bear in mind the fact that, in the Member States, there may be other index series on 
the producer prices of agricultural products and the purchase prices of the means of agricultural production; 
these series may have been calculated to serve other purposes and may differ methodologically from the EC 
agricultural price series published here. 
Further details of the methodology underlying the EC agricultural price indices may be found in the 
"Methodology of EC agricultural price indices (output and input)", published in 1985. 
■ EC index of producer prices of agricultural products (output) 
The price data used are exclusive of VAT. In principle, other product-linked levies (e.g. the co-responsibility 
levy) are deducted. As regards the co-responsibility levy for milk producers, only the normal levy is 
deducted, but not the "super-levy", since the relevant quota is not always exceeded. As regards the basic and 
additional cereals co-responsibility levy created in conjunction with the agricultural stabilizers, only the 
basic levy is deducted, but not the additional levy, which is not always payable and, if paid, may be refunded 
in whole or in part. Product-linked subsidies are added to the prices which the producers obtain on the 
market. 
Item 15 of the index has been broken down into "wine must" and "wine", because in the Federal Republic of 
Germany and Luxembourg, prices or price indices are available only for wine must, whereas France, Italy 
and Portugal provide price indices only for wine (France and Italy also differentiate between table wine and 
quality wine). For Greece and Spain, data are available for wine must and wine (but not for table wine and 
quality wine separately). In the case of Portugal, only table wine prices are available. Because of the 
national differences, price indices for the Community as a whole can be given only for the composite 
heading "Wine must/wine". 
The monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables are based on variable value weights for each of 
the twelve months of the base year 1985. Luxembourg, for which no monthly price indices for fresh fruit 
and vegetables are available, has been excluded from the calculation of the corresponding indices for the 
Community as a whole. Its share of the Community total in 1985 was 0.03%. Owing to the lack of monthly 
data for fresh fruit and vegetables, identical monthly price indices are entered for Luxembourg under the 
heading "Total" and "Total (excluding fruit and vegetables)" on the one hand and "crop products" and "Crop 
products (excluding fruit and vegetables)" on the other, which is strictly not correct. Fruit and vegetables 
accounted for 3% each of Luxembourg's total index in 1985. 
■ EC index of purchase prices of the means of agricultural production (input) 
With effect from issue 1-1993 of the Quarterly publication 'AGRICULTURAL PRICES: Price indices and 
absolute prices', Eurostat are publishing a combined input price index which comprises the EC index of the 
prices of goods and services for current consumption in agriculture and the EC index of the prices of goods 
and services contributing to agricultural investment. 
The price data used are exclusive of deductible VAT. On the other hand, all other taxes (e.g. diesel oil tax) 
are included and subsidies (e.g. diesel oil subsidies) deducted to arrive at the effective prices which farmers 
pay. 
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3. Absolute agricultural prices 
Eurostat records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal products and the 
purchase prices of the means of agricultural production. These series are in most cases representative for 
each country and harmonised across the Commmunity. The series of selling prices of crop and animal 
products comprise the prices at the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers and fuel 
for equipment and heating. The prices expressed in national currency and in ECU, are stored in Eurostat's 
CRONOS databank ("PRAG" domain) and are available in most cases usually from 1969 onwards. Details 
of these price series stored in CRONOS (list of products covered with their code numbers etc.) are given in 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on request. 
This quarterly publication contains, as mentioned above, a selection of the most important agricultural price 
series. A full list of all agricultural price series stored in CRONOS is available in the publication 
"Glossarium: Agricultural prices". 
For a description of the price-determining characteristics such as product definition, trading stage, recording 
procedure and some details of statistical methodology, the reader is referred to the "Catalogue of 
Characteristics of the Agricultural Price Series Stored in CRONOS", which was published in 1988. An 
addendum which extends the coverage of this catalogue to Spain and Portugal and which takes account of 
further revisions in the selection and definition of absolute agricultural price series was published in 1992. 
Eurostat would like to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics, on which the 
Member States of the Community are represented, for their invaluable and active cooperation, without 




La publication trimestrielle "PRIX AGRICOLES : Indices de prix et prix absolus - Statistiques 
trimestrielles" contient des données mensuelles de la statistique des prix agricoles (indices et prix absolus) 
En ce qui concerne les prix agricoles absolus mensuels publiés ici, il s'agit uniquement d'une sélection des 
principales séries de prix stockées dans la banque de données CRONOS et disponibles chez Eurostat. 
L'ensemble des données mensuelles et annuelles concernant les statistiques des prix agricoles (indices de 
prix et prix absolus) sont stockées dans la banque de données CRONOS d'Eurostat (domaine "PRAG"). 
Elles peuvent être obtenues via EURONET ou, sur demande adressée à Eurostat, sur bande magnétique, 
disquette ou listing. 
2. Indices CE des prix agricoles 
Les indices CE des prix agricoles (output et input) se composent de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles et de l'indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole. Ces indices sont 
établis selon la méthode de Laspeyres, au moyen de pondérations déterminées pour l'année de base 1985 et 
pour un pamer lixe de produits agricoles (indice output) ou un échantillon fixe de biens et de services 
sélectionnés (indices input). L'année 1985 sert également d'année de référence (i.e. 1985=100). Comme le 
montrent les schémas de pondération, l'importance des différents éléments composant ces indices de prix 
peut varier considérablement d'un Etat membre à l'autre. 
Dans tous les Etats membres de la Communauté, les indices CE des prix agricoles (output et input) reposent 
sur la notion de "ferme nationale" et ils ne couvrent, par conséquent, que les transactions entre les unités de 
production agricole et les unités de production non agricole (y compris le commerce extérieur). Il n'est tenu 
compte des transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations, ni dans 
l'enregistrement des prix à la production ou des prix d'achat. Il existe ainsi à cet égard une large similitude 
entre les concepts méthodologiques qui sont à la base des indices CE des prix agricoles (output et input) et 
ceux qui sont à la base des comptes économiques agricoles de la Communauté. 
Les indices des prix agricoles (output et input) pour l'ensemble de la Communauté s'obtiennent en règle 
générale à tous les niveaux d'agrégation en faisan) la moyenne arithmétique pondérée des indices de prix 
correspondants des Etats membres de la Communauté. La pondération des indices de prix nationaux 
s'effectue sur la base des valeurs des ventes des produits agricoles (indice output) ou des valeurs des achats 
des moyens de production agricole (indice input) qui sont disponibles en monnaie nationale et converties en 
standards de pouvoir d'achat (SPA)( ' ' par Eurostat. 
Les indices des prix agricoles fournissent les informations sur l'évolution (a) des prix à la production des 
produits agricoles et (b) des prix d'achat des moyens de production agricole dans la Communauté dans son 
ensemble ainsi que dans les différents Fiats membres, et ils permettent de comparer les tendances de ces 
prix. Il est également possible de comparer l'évolution de ces indices de prix. Il faut toutefois se rappeler, en 
ce qui concerne les différents produils et groupes de produits ou moyens de production et groupes de moyens 
de production, que la structure des paniers de marchandises correspond aux conditions de production dans 
chaque pays et qu'en conséquence les schémas de pondération des deux indices de prix sont différents d'un 
pays à l'autre. 
Les indices annuels input et output sont à présent disponibles pour le Portugal et par conséquent pour 
l'ensemble de la Communauté (EUR 12). Les travaux concernant la réalisation des indices mensuels input 
pour le Portugal ne sont pas encore achevés. 
(1) Pour la définition, voir Eurostat : Parités de pouvoir d'achat et produit intérieur brut réel - résultats 1985, thème 2. série 
C, Luxembourg. 1988. 
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Afin d'éliminer l'influence des taux d'inflation variables enregistrés dans la Communauté, on a également 
publié les indices CE des prix agricoles sous une forme déflatée. A cet effet, la déflation des indices CE des 
prix agricoles nominaux (output et input) s'effectue à l'aide des indices des prix à la consommation. 
Le lecteur voudra bien tenir compte aussi du fait qu'il peut également y avoir dans les Etats membres d'autres 
séries d'indices pour les prix à la production des produits agricoles et les prix d'achat des moyens de 
production agricole, qui peuvent différer des indices CE des prix agricoles publiés tant sur le plan des 
objectifs que sur celui de la méthodologie. 
On trouvera de plus amples précisions sur la méthodologie appliquée pour établir les indices CE des prix 
agricoles dans la brochure "Méthodologie des indices CE des prix agricoles (output et input)" publiée en 
1985. 
■ Indice CE des prix à la production des produits agricoles (output) 
Les prix utilisés pour établir ces indices ne comprennent pas la TVA. Les prélèvements liés aux produits 
(par exemple le prélèvement de coresponsabilité) sont également exclus en principe. En ce qui concerne les 
prélèvements de coresponsabilité pour les producteurs de lait, le prélèvement normal de coresponsabilité est 
exclu, mais pas la "supertaxe" car le quota auquel elle s'applique n'est pas toujours dépassé. En ce qui 
concerne les prélèvements de coresponsabilité de base et complémentaire pour les céréales créés dans le 
cadre des stabilisateurs agricoles, le prélèvement de coresponsabilité de base est soustrait, mais pas le 
prélèvement de coresponsabilité complémentaire qui n'est pas toujours dû et qui peut être partiellement ou 
totalement remboursé. Les subventions liées aux produits sont ajoutées aux prix à la production obtenus sur 
le marché. 
La rubrique 15 de l'indice a été subdivisée en "moût" et en "vin", étant donné que pour la république fédérale 
d'Allemagne et le Luxembourg, les prix et les indices de prix n'existent que pour le moût, alors que pour la 
France, l'Italie et le Portugal, les indices de prix ne sont disponibles que pour le vin (avec une distinction 
entre vin de table et vin de qualité pour la France et l'Italie). Pour la Grèce et l'Espagne, les données 
correspondantes disponibles portent sur le moût et le vin (sans distinction entre vin de table et vin de 
qualité). Dans le cas du Portugal, seuls des prix du vin de table sont disponible. En raison de ces différences 
entre les Etats membres, les indices de prix pour la Communauté dans son ensemble ne peuvent être fournis 
que pour la rubrique globale "moût/vin". 
Les indices mensuels des prix des fruits et légumes frais sont fondés sur des pondérations variables pour les 
douze mois de l'année de base 1985. Le grand­duché de Luxembourg, pour lequel les données 
correspondantes ne sont pas disponibles, n'a pas été pris en compte dans le calcul des indices des prix des 
fruits et légumes frais pour la Communauté dans son ensemble. La part de ce pays dans le total des fruits et 
légumes frais pour la Communauté s'élevait à 0,03 % en 1985. En raison de cette absence de données 
mensuelles pour les fruits et légumes frais, des indices mensuels identiques sont indiqués, pour le 
Luxembourg, dans les rubriques "Total" et "Total (sans fruits et légumes)", d'une part, et dans "Produits 
végétaux" et "Produits végétaux (sans fruits et légumes)", d'autre part, ce qui n'est pas correct à proprement 
parler. La part des fruits et légumes dans l'indice global du Luxembourg s'élevait à 3 % en 1985. 
■ Indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole (input) 
Depuis la parution du n° 1­1993 de la publication trimestrielle "PRIX AGRICOLES: Indices de prix et prix 
absolus", Eurostat publie un indice combiné des prix des inputs qui comprend l'indice CE des prix des biens 
et services de consommation courante dans l'agriculture et l'indice CE des prix des biens et services 
concourant aux investissements de l'agriculture. 
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Les prix utilisés pour établir les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole ne 
comprennent pas la TVA déductible. Toutes les autres taxes (par exemple taxes sur les carburants diesel) 
sont en revanche incluses, tandis que les aides (par exemple subventions pour les carburants diesel) sont 
déduites, afin que l'on puisse obtenir ainsi les prix effectivement payés par les agriculteurs. 
3. Prix agricoles absolus 
Eurostat enregistre pour les Flats membres de la Communauté un nombre important de séries mensuelles et 
annuelles de prix agricoles qui couvrent les prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits 
animaux et les prix d'achat des moyens de production agricole. Dans la plupart des cas, ces séries sont 
représentatives pour chacun des pays et harmonisées au niveau de la Communauté. Les séries des prix de 
vente des produits végétaux et animaux englobent les prix des principaux produits au stade de la production 
agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés par les agriculteurs 
pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles. Les prix, exprimés en monnaie 
nationale et en ECU, sont mémorisés dans la banque de données CRONOS d'Eurostat (domaine "PRAG") et 
sont habituellement disponibles à compter de 1969. Des précisions sur ces séries de prix mémorisés dans 
CRONOS (liste des produits retenus avec leur numéro de code, etc.) sont contenues dans le manuel PRAG 
(Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur demande. 
La présente publication trimestrielle contient, comme cela a été dit plus haut, une sélection des plus 
importantes séries de prix agricoles. La liste complète de toutes les séries de prix agricoles mémorisées dans 
CRONOS est donnée dans la publication "Glossarium - Prix agricoles". 
Pour obtenir des précisions sur les caractéristiques déterminantes des prix telles que la définition du produit, 
le stade d'échange, les conditions commerciales et certains détails de la méthodologie statistique, le lecteur 
voudra bien consulter le "Catalogue des Caractéristiques des Séries de Prix Agricoles mémorisées dans 
CRONOS" publié en 1988. Un addendum qui étend le catalogue à l'Espagne et au Portugal et qui tient 
compte de nouvelles révisions effectuées dans la sélection et la définition des séries de prix agricoles absolus 
a été publié en 1992. 
* * * 
Eurostat désire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistiques des prix agricoles", dans 
lequel les Etats membres de la Communauté sont représentés, de leur aide précieuse et de leur coopération 
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TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 
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Orge de brasserie 
Avoine 
Mais­grain 
Riz non décortique 
Autres 
Plantee sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Pommes de terre hâtives 
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Autres fruits Irais 
Fruits secs 
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Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 






TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und für den Export) 
Kaber 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 



























Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree­
nursery product 






ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (for slaughter and expon) 
Caives 
Cattle excluding calves 
Pigs 

























Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et nulle d'olives 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de 
péplnle 






ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie el exportation] 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Autres laits 
Oeufs 
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TOTAL (exet, frun and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and 
vegetables) 



























Other fresh fru* 




TOTAL (sans trulls et ley umes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (san6 frulis el 
légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Mais­grain 
Riz non dèconlqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommée de terre de consommation 
Pommes de terre hauves 





Pommes de table 









Autres fruits frais 
Fruits secs 


































































































































































































































4 1 3 8 5 
27 758 
41 678 
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3 3 6 8 
4 3 3 5 
2 697 
1 047 
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Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 






TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und für den Expon) 
Kaber 
Rinder ohne Kälber 
Schweine 



























Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-
nursery products 






ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Calves 
Canio excluding carves 
Pigs 

























Vin de table 
Vin de qualité 
Olives el huile dOUves 
Semences 
Fleurs, plantee ornementales el produits de 
pépinière 






ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exponation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Autres laits 
Oeufs 
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INSGESAMT (01 + 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ und Pflanzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 























Getreide und MOhktnnachprodukie 
Oikuchon bzw ­schrot 








Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
TOTAL (01 t 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animais lor rearing and production 
Energy, lubricants 













Other fenilizers, soil improvers 







Cereals and milling by­products 
On­cakes 








Material and small tools 
Maintenance and repair ol plant 
TOTAL (01 ♦ 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences si plants 
Animaux d'élevage et de renie 














Autres engrais et amendements 





Aliments des animaux 
Alimente simples 
Céréales el εοιιε­produits de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et potit outillage 


































































































































































































































































































































































































2 5 5 2 
2 828 
> UK 































































8 9 1 4 












9 Instandhaltung und Reparatur von 
Winscnaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Veterinär leist ungen 
11 Allgemeine Wirischaftsausgaben 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
Entretien et reparation doe bailments 
d'exploitation et autres ouvragée 
Services vétérinaires 
Fraie généraux 
























5 2 1 2 
EC INDEX DER EINKAUFPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
WÄG UNGSSCHEMA NACH LÄNDERN / WEIGHTING SCHEME BY COUNTRY / SCHEMA DE PONDERATION PAR PAYS 
1985 ­ 100 (ohne MWSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EUR 11 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITPNEN 
12 Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
121 Einachsschleppe! und andere einachsige 
Motor gerate 
122 Maschinen und Gerate lür Kulturen 
123 Maschinen und Gerate lür de Ernte 
124 Maschinen und Einrichtungen 
1241 lur die pflanzliche Erzeugung 
1242 für die tierische Erzeugung 
1243 Sonstige 
125 Ackerschlepper 
126 Sonstige Fahrzeuge 
13 Bauten 
131 Winschahsgebaude 
132 Tiefbau­ und 
Bodenverbasserungsarbelen 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equbmem 
Rotovator and other 2­wheel equbmem 
Machinery and plant lor cultivating 
Machinery and plant lor harvesting 
Farm machinery and Installations 
lor crop production 






Engineering and soil rnprovomont 
operations 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTUHE 
Machinée et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel è 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines el matériel pour la récolte 
Machines el Installations agrlcolee 
pour la production végétale 
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INSGESAMT (01 ♦ 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saal­ und Pllanzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 





Dünge­ und Bcdenverbesserungsmittel 

















Getreide und MUhlonnachprodukte 
Ölkuchen bzw ­schrot 








Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 













Other lenilizers. soil improvers 







Cereals and milling by­products 
Oil­cakes 








Material and small loots 
Maintenance and repair of plani 
TOTAL (01 * 0 2 ) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et do rente 














Autres engrais et amendements 





Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales el sous­prodults de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et peut outillage 
Enteilen et réparation du matériel 
B 
















































































































































































































































































































































































































































































9 Instandhaltung und Ropar at ur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Veiennarleisiungen 
11 Allgemeine Wirtschartsausgaben 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
Entretien et réparation cies bailments 
d'exploitation et autres ouvrages 
Services vôlérinalree 
Frais généraux 
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Maschinen und andere Ausrustungsguter 
Einachsschlepper und andere einachsige 
Motor gerate 
Maschinen und Gerate für Kulturen 
Maschinen und Gerate lür de Ernte 
Maschinen und Einrichtungen 
lür die pflanzliche Erzeugung 








GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant (or cultivating 
Machinery and plant tor harvesting 
Farm machinery and Installations 
tor crop production 






Engineering and soil improvement 
operations 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
Machines el autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à 2 rouée 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la recolle 
Machines el installations agricoles 
pour la production végétale 








































3 3 1 5 
6 196 
644 































































































Erstes Quartal 1993 : 
Erläuterung und Ergebnisse 
First quarter of 1993 : 
Comments and results 
Premier trimestre 1993 : 
Commentaires et résultats 

ENTWICKLUNG DER EG-AGRARPREISINDIZES (OUTPUT UND INPUT) 
IM ERSTEN QUARTAL 1993 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Output) 
Anhaltender starker realer Preisrückgang 
(IV. Quartal 1992: -11,7%, 1. Quartal 1993: -9,9%) 
Der durchschnittliche Monatsindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
(einschließlich Obst und Gemüse) ging in der Gemeinschaft (EUR 11 ) gegenüber dem 
entsprechenden Quartal des Vorjahres sowohl nominal (-6,1%) als auch real (-9,9%) zurück (vgl. 
Tabelle 1). Der im vierten Quartal 1992 beobachtete starke Rückgang (nominaler Index: -7,8%, 
realer Index: -11,7%) hat sich somit fortgesetzt. Deutliche Unterschiede gab es dabei zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Der reale Erzeugerpreisindex verringerte sich in allen kontinentalen 
Mitgliedstaaten; der Rückgang lag zwischen -7,5% in Italien und -14,9% in Deutschland. Der reale 
Index stieg hingegen in Irland (+0,1%) und im Vereinigten Königreich (+2,1%) geringfügig an. 
Die realen Erzeugerpreise pflanzlicher Produkte lagen erheblich unter denen des gleichen 
Zeitraums 1992 (-12,7%). Der Rückgang war, wie bereits im vorangegangenen Quartal, besonders 
ausgeprägt bei Obst (-32,9%) und Hackfrüchten (-24,2%). Die realen Erzeugerpreise für Wein und 
Weinmost waren ebenfalls stark rückläufig (-14,6%). Hingegen verringerten sich die realen 
Erzeugerpreise für Saatgut, Blumen usw. nur leicht (jeweils um -1,1%), und der reale Getreidepreis 
stieg sogar etwas an (+0,6%), womit die in den vorangegangenen sechs Quartalen verzeichneten 
Rückgänge offenbar zum Stillstand gekommen sind. In allen Mitgliedstaaten waren die realen 
Erzeugerpreise pflanzlicher Erzeugnisse rückläufig, wobei die Verringerung zwischen -1,5% im 
Vereinigten Königreich bzw. -2,6% in Dänemark und über -18% in Frankreich, Deutschland und 
Belgien lag. 
Der reale Erzeugerpreisindex für Tiere und tierische Produkte ging im ersten Quartal 1993 um 
-7,1% zurück. Dieser Rückgang war zwar stärker als im vierten Quartal 1992 (-4,7%), erreichte 
aber doch nicht die Höhe wie bei den pflanzlichen Produkten. Ein Preisanstieg wurde für Rinder 
ohne Kälber (+4,9%) und sonstige tierische Erzeugnisse (+1,1%) verzeichnet, bei allen anderen 
Schlachttieren waren die Preise rückläufig, insbesondere bei Schweinen (-28,1%). Auch bei Milch 
(-2,7%) und Eiern (-3,7%) ging der reale Preisindex zurück. 
In Irland (+1,6%) und im Vereinigten Königreich (+4,3%) stieg der reale Preisindex für Tiere und 
üerische Erzeugnisse an. Er ging jedoch in den kontinentalen Mitgliedstaaten und insbesondere in 
Deutschland (-13,4%), den Niederlanden (-14,1%) und Dänemark (-15,1%) zurück. 
Einkaufpreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Input 00) 
Nominal anhaltender Anstieg (+3,3%) 
Real mäßiger Rückgang (-1,1%) 
Die jährliche prozentuale Veränderung des vierteljährlichen Durchschnitts der monatlichen Indizes 
der Einkaufspreise landwirt-schaftlicher Betriebsmittel (Input 00) stieg für die Gemeinschaft 
(EUR 11) nominal weiter an. Der nominale Anstieg war allerdings geringer als die Inflationsrate, 
daher ging der reale Inputpreisindex zurück (vgl. Tabelle 3). Dieser Sachverhalt war auch in den 
Quartalen vergangener Jahre beobachtet worden. 
Der reale Index der Einkaufspreise für Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs (Input I) ging um -1,4% zurück. Die realen Einkaufspreise für 
Energie und Schmierstoffe erhöhten sich (+2,7%), nach einem Rückgang im vorangegangenen 
Quartal (-3,0%); auch die realen Einkaufspreise für Instandhaltung und Reparatur von Geräten 
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verzeichneten einen Anstieg (+2,5%). Hingegen verringerten sich die realen Preise für Futtermittel 
(­1,4%), allerdings weniger stark als im vorangegangenen Quartal. Auch die realen Preise für Dünge­
und Bodenverbesserungsmittel (­7,1%) und für Nutz­ und Zuchtvieh (­13,2%) waren rückläufig. Der 
in den letzten Quartalen beobachtete Trend setzte sich hier somit verstärkt fort. 
Der reale Index der Einkaufspreise für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher 
Investitionen (Input II) blieb gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres praktisch 
konstant (­0,1%). Die Preise für Bauten gingen real erstmals zurück (­1,4%). 
In den meisten Ländern der Gemeinschaft (EUR 11) ergaben sich relativ geringe Steigerungen bei 
den nominalen Einkaufspreisen landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Input 00), mit der 
bemerkenswerten Ausnahme von Griechenland (+16,1 %) und Italien (+5,6%), wo ein stärkerer 
Anstieg zu verzeichnen war, sowie Belgien (­0,3%) und die Niederlande (­0,5%), wo die nominalen 
Preise leicht zurückgingen (siehe Tabelle 4). Andererseits nahmen die Preise für den Input 00 in den 
meisten Mitgliedstaaten (EUR 11 ) real weiter ab. 
Vergleich der Entwicklung der realen Output- und Inputpreise 
Terms of Trade der Landwirtschaft') 
Negative Veränderung der Terms of Trade in EUR 11 um ­9,0 %», gegenüber dem ersten 
Quartal 1992 
Die von Eurostat vorgenommene Analyse zeigt, daß sich die realen Terms of Trade der 
Landwirtschaft in der Gemeinschaft insgesamt (EUR 11) während des gesamten Jahres 1992 
verschlechtert haben, im ersten Quartal 1993 allerdings wieder ein Anstieg erfolgte (siehe Schaubild). 
Die Daten für das erste Quartal 1993 (EUR 11 ) lassen aber weiterhin einen deutlichen Rückgang der 
realen Terms of Trade (­9,0%) gegenüber dem entsprechenden Vor­jahreszeitraum erkennen (viertes 
Quartal 1992:­10,3%). 
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' Aus praktischen Gründen hal Eurostal beschlossen, das bisher verwendete Konzept des "Netlopreiseft'ekts" durch das 
allgemein bekannte Konzept der "Terms of Trade" (Preisshere) zu ersetzen. Dabei wird folgende Fornici \ erwendet: 
Reale Terms of Trade = Gesam(index der realen Ouipulpreise x | ()() 
Gesanilindex der realen Inputpreise 
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Betrachtet man die Trends in den einzelnen Mitgliedstaaten, so wird deutlich, daß nur wenige 
Unterschiede bestehen. In allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Irlands (+1,4%) verschlechterten sich 
die Terms of Trade der Landwirtschaft gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres (siehe 
Tabelle). Die Rückgänge reichten von ­0,2% im Vereinigten Königreich bis ­13,7 % in 
Griechenland. In sechs Mitgliedstaaten (GR, E, IRL, I, NL und UK) waren im ersten Quartal 1993 
jedoch höhere Indizes für die Terms of Trade als im vierten Quartal 1992 zu beobachten. 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Terms of Trade 
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Quelle: Eurostat, F­1, Gleitender 3 ­ Monatsdurchschnitt 
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TRENDS IN THE EC AGRICULTURAL PRICE INDICES 
(OUTPUT AND INPUT) 
IN THE FIRST QUARTER OF 1993 
Producer prices of agricultural products (output) 
Real prices continue to fall 
(IV Quarter 1992, -11.7%, I Quarter 1993, -9.9%) 
The average monthly index of producer prices of agricultural products (including fruit and 
vegetables) for the Community (EUR 11) declined in both nominal terms (-6.1%) and real terms 
(-9.9%) in the first quarter of 1993 relative to the corresponding quarter of the previous year (see 
Table 1). Thus the steep decline observed in the fourth quarter of 1992 (nominal index, -7.8%; real 
index, -11.7%) was seen to continue. There were clear differences amongst Member States. The real 
producer price index fell in all continental Member States; the fall ranged from -7.5% in Italy to 
-14.9% in Germany. However, the real index rose slightly in Ireland (+0.1%) and the United 
Kingdom (+2.1%). 
Real producer prices for crop products were much lower (-12.7%) than in the same period of 1992. 
The fall was particularly marked, as in the previous quarter, for fruit (-32.9%) and root crops 
(-24.2%). The real producer price of wine and wine must also declined steeply (-14.6%). In contrast, 
real producer prices of seeds, flowers etc. fell only slightly (both -1.1%) and the real price of cereals 
even rose slightly (+0.6%), arresting the decline which had been recorded in the previous six 
quarters. The fall in the real producer price for crop products was seen in all Member States, ranging 
from -1.5% in the United Kingdom and -2.6% in Denmark to more than -18% in France, Germany 
and Belgium. 
The real producer price index for animals and animal products fell by -7.1% in the first quarter of 
1993 which whilst being a steeper decline than the fourth quarter of 1992 (-4.7%) was not as steep 
as the decrease observed for crop products. There was a price rise for cattle excluding calves 
(+4.9%) and other animal products (+1.1%), prices fell for all other animals, especially pigs 
(-28.1%). The real price index also fell for milk (-2.7%) and eggs (-3.7%). 
Concerning Member States, the real price index for animals and animal products rose in Ireland 
(+1.6%) and the United Kingdom (+4.3%) but fell in all the continental Member States and 
particularly in Germany (-13.4%), the Netherlands (-14.1%) and Denmark (-15.1%). 
Purchase prices of the means of agricultural production (input 00) 
Continued rise in nominal terms (+3.3%) 
Modest decline in real terms (-1.1%) 
The annual percentage change in quarterly averages of the monthly index for the purchase prices of 
the means of agricultural production (Input 00) continued to rise in nominal terms for the 
Community (EUR 11). However, the nominal rise was less than inflation and so the real input price 
index fell (see Table 3). This pattern has been seen each quarter in recent years. 
The real index for purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture 
(Input I) fell by -1.4%. Real purchase prices rose for energy and lubricants (+2.7%) having declined 
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(-3.0%) the previous quarter; real purchase prices rose for maintenance and repair of machinery 
(+2.5%). However, real prices fell for animal feedingstuffs (-1.4%), a more moderate decline than in 
the previous quarter. Real prices also fell for fertilizers and soil improvers (-7.1%) and animals for 
rearing (-13.2%), accentuating the trend seen in recent quarters. 
The real index of purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment 
(Input II) remained practically constant (-0.1%) relative to the corresponding quarter the previous 
year. The price of building (-1.4%) fell for the first time. 
In nominal terms most countries of the Community (EURI 1) displayed modest positive increases 
in the purchase prices of the means of agricultural production (Input 00), with the notable 
exceptions of Greece (+16.1%) and Italy (+5.6%) where rises were larger and Belgium (-0.3%) and 
the Netherlands (-0.5%) where the nominal price fell slightly (see Table 4). In real terms, there 
were continuing falls in the prices of Input 00 across most countries of the Community (EURI 1). 
Comparison of trends in real output and input prices 
Agricultural Terms of Trade !) 
Negative change in terms of trade in EUR 11 (-9.0%) in first quarter of 1993 
compared to first quarter of 1992 
Analysis by Eurostat shows that the agricultural terms of trade for the Community as a whole 
(EUR11) declined month by month throughout 1992. However, in the first quarter of 1993 there 
has been an upturn (see attached chart). Data for the first quarter (EUR 11) shows a marked 
decline in real terms of trade (-9.0%) relative to the same period a year ago. This follows the 
(-10.3%) decline recorded in fourth quarter of 1992. 
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' For practical purposes Eurostat has decided to replace the previously used concept of the "net price effect" with the well-
known concept of the "terms of trade" (price scissors) using the following formula : 
Real terms of trade total real output price index χ JQQ 
total real input price index 
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Looking at trends across Member States in the fourth quarter, it is evident that there are few 
divergences. All Member States with the exception of Ireland (+1.4%) recorded agricultural terms 
of trade that were worse than the corresponding quarter in the previous year (see Table). The 
decline in the Terms of Trade among the other Member States ranged from 
-0.2% (United Kingdom) to -13.7% (Greece). However, six Member States (GR, E, IRL, I, NL and 
UK) did have higher index levels for the terms of trade in the first quarter of 1993 relative to the 
fourth quarter of 1992. 
Trend in the Agricultural Terms of Trade from January 











Source: Eurostat F-1, Three Monthly Moving Average 
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EVOLUTION DES INDICES CE DES PRIX AGRICOLES 
(OUTPUT ET INPUT) 
AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1993 
Prix à la production des produits agricoles (output) 
Les prix réels continuent de baisser 
(4ème trimestre 1992 : -11,7%, 1er trimestre 1993 : -9,9%,) 
L'indice moyen mensuel des prix à la production des produits agricoles (y compris fruits et 
légumes) pour la Communauté (EUR 11) a diminué en termes tant nominaux (-6,1%) que réels 
(-9,9%) au cours du premier trimestre de 1993 par rapport au trimestre correspondant de l'année 
précédente (voir tableau 1). La forte diminution observée au quatrième trimestre de 1992 (indice 
nominal, -7,8% ; indice réel : -11,7%) s'est donc poursuivie. Il existe de nettes différences entre les 
Etats membres. L'indice des prix réels à la production a diminué dans l'ensemble des Etats 
membres ; la chute varie de -7,5% en Italie à -14,9% en Allemagne. Cependant, l'indice réel a 
augmenté légèrement en Irlande (+0,1%) et au Royaume-Uni (+2,1%). 
Les prix réels, à la production des produits végétaux ont fortement baissé (-12,7%) par rapport à la 
même période de 1992. On a observé une baisse particulièrement forte, comme lors du trimestre 
précédent, pour les fruits (-32,9%) et les plantes sarclées (-24,2%). Le prix réel du vin/moût de 
raisins a, lui aussi, fortement diminué (-14,6%). Au contraire, les prix réels des fleurs, semences, 
etc. n'ont que légèrement diminué (tous deux de -1,1%) et le prix réel des céréales a même crû 
légèrement (+0,6%), ce qui marque un arrêt du déclin observé sur les six trimestres précédents. La 
baisse du prix réel à la production des produits végétaux, observée dans l'ensemble des Etats 
membres, variait de -1,5% au Royaume-Uni et -2,6% au Danemark à plus de -18% en France, en 
Allemagne et en Belgique. 
Les prix réels à la production des animaux et des produits animaux ont diminué de -7,1% au 
cours du premier trimestre de 1993 ; cette baisse, bien que plus accentuée qu'au dernier trimestre de 
1992 (-4,7%) n'est pas aussi importante que celle des produits végétaux. On a constaté une 
augmentation du prix des bovins, à l'exclusion des veaux (+4,9%) et des autres produits animaux 
(+1,1%) et une chute des prix des autres animaux, en particulier des porcins (-28,1%). Les prix 
réels du lait et des oeufs ont également diminué (respectivement -2,7% et -3,7%). 
En ce qui concerne les différents Etats membres, les prix réels des animaux et des produits animaux 
ont augmenté en Irlande (+1,6%) et au Royaume-Uni (+4,3%) mais ont baissé dans l'ensemble des 
Etats membres continentaux, et particulièrement en Allemagne (-13,4%), aux Pays-Bas (-14,1%) et 
au Danemark (-15,1%). 
Prix d'achat des moyens de production agricole (input 00) 
Poursuite de la hausse en termes nominaux (+3,3%) 
Légère baisse en termes réels (-1,1%) 
La hausse de l'indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole (Input 00) 
s'est poursuivie en termes nominaux d'un trimestre à l'autre pour la Communauté (EUR 11). La 
hausse nominale a été inférieure à l'inflation, et l'indice des prix en termes réels a donc baissé (voir 
tableau 3). On constate ce même phénomène chaque trimestre depuis plusieurs années. 
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L'indice réel des prix d'achat des biens et services de consommation courante de l'agriculture 
(Input I) a diminué de ­1,4%. Les prix d'achat réels de l'énergie et des lubrifiants ont augmenté 
(+2,7%) alors qu'ils avaient diminué (­3,0%) lors du trimestre précédent ; les prix d'achat réels ont 
augmenté pour l'entretien et la réparation des machines (+2,5%), tandis que les prix réels des 
aliments pour animaux ont diminué de ­1,4%, soit une baisse plus faible qu'au cours du trimestre 
précédent. Les prix réels ont également diminué pour les engrais el amendements du sol (­7,1%) et 
pour les animaux d'élevage (­13,2%), ce qui représente une accentuation de la tendance des derniers 
trimestres. 
L'indice réel des prix d'achat des biens et services concourant aux investissements de 
l'agriculture (Input II) est presque constant (­0,1%) par rapport au trimestre correspondant de 
l'année précédente. Le prix du bâtiment a baissé pour la première fois (­1,4%). 
En termes nominaux, la plupart des pays de la Communauté (EUR 11 ) ont enregistré de modestes 
hausses des prix d'achat des moyens de production agricole (input 00), à l'exception notable de la 
Grèce (+16,1%) et de l'Italie (+5,6%) où les hausses ont été plus fortes et de la Belgique (­0,3%) et 
des Pays­Bas (­0,5%), où les prix nominaux ont diminué légèrement (voir tableau 4). En termes 
réels, la plupart des pays de la Communauté (EUR 11) enregistrent des baisses continues des prix 
de l'input 00. 
Comparaison de l'évolution des prix réels des outputs et des inputs 
Termes de l'échange de l'agricultureU 
Variation négative des termes d'échange (-9,0%) pour EUR 11 au premier trimestre 1993 
par rapport au premier trimestre 1992 
L'analyse d'Eurostat montre que, pour la Communauté dans son ensemble (EUR 11 ), les termes de 
l'échange de l'agriculture ont baissé, mois après mois, pendant la totalité de 1992. Mais au cours 
du premier trimestre 1993 on constate une reprise (voir le graphique ci­contre). Les dernières 
données pour le premier trimestre (EUR 11) indiquent un net déclin des termes de l'échange réels 
(­9,0%) par rapport à la même période de l'année précédente. Ce déclin fait suite à la baisse 
(­10,3%) enregistrée au quatrième trimestre 1992. 
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' Pour des ruisons pratiques. Eurostat a décidé de remplacer le concept précédemment : utilisé d"'effet net des prix" par le 
concept bien connu des "termes de l'échange" (ciseaux des prix) en utilisant la formule suivante : 
Termes réels de réchange= i lKlice d e x P r i x u u ' P l " r ¿o l i i t u t a ' χ 100 
indice des prix input réels lotal 
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Si l'on considère l'évolution dans les différents Etats membres au premier trimestre, il apparaît que 
les divergences sont peu nombreuses. Dans tous les Etats membres à l'exception de l'Irlande 
(+1,4%) les termes de l'échange de l'agriculture sont moins bons que pour le trimestre 
correspondant de l'année précédente (voir tableau ci­dessus). Dans les autres Etats membres, la 
détérioration des termes de l'échange s'échelonnait entre ­0,2% (Royaume­Uni) et ­13,7% (Grèce). 
Toutefois, dans six Etats membres (GR, E, IRL, I, NL, et UK) les indices des termes de l'échange 
ont été plus élevés au premier trimestre 1993 qu'au quatrième trimestre de 1992. 
Evolution des termes de l'échange de l'agriculture de 








































Source: Eurostat, F-1, moyenne mobile sur trois mois 
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Tabelle 1 / Table 1 / Tableau 1 
EG-Index der Erzeugerpreise laiulwirtschatlicher Produkte: Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 11 (in %) (1) 
EC Index of'producer prices of agricultural products: Rutes of'change of the price indices for EUR 11 (in %) (1) 
Indice CE des prix à lu production des produits agricoles: Tuux de vuriution des indices des prix pour EUR 11 (en %) (1 ) 
01/92­03«: 









NOMINAL!· INDIZES / NOMINAI. INDICES/ INDICES NOMINAUX 
il INSGESAMT / TOTAL / TOTAL 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE/ CROP PRODUCTS/ 
1 PRODUITS VEGETAUX 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice / Céréales et riz 
12 Hackfrüchte / Root crops / Plantes sarclées 
13 Obs t /F ru i t /Frui ts 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables / Légumes frais 
15 Weinmost oder Wein / Wine must and wine / Moût et vin 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil / Olives & huile d'olive 
17 Saatgut / Seeds / Semences 
Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse /Flowers etc. / 18 
Fleurs etc. 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products /Autres 
produits végétaux 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND 
ANIMAL PRODUCTS / ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 Tiere / Animals / Animaux 
21Λ Kälber /Calves / Veaux 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excluding calves / Bovins sans veaux 
21C Schweine / Pigs / Porcs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs / Moutons et agneaux 
21E Geflügel / Poultry / Volailles 
21F Sonstige Tiere / Other animals / Autres animaux 
22 Milch / Milk / Lait 
23 Eier / Eggs / Oeufs 
Sonstige tierische Erzeugnisse /Other animal products / Autres 24 
produits animaux 
DEFLATIONIERTE INDIZES / DEH .ATEI) 
» INSGESAMT/ TOTAL / T O T A L 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE/ CROP PRODUCTS/ 
1 PRODUITS VEGETAUX 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice / Céréales et riz 
12 Hackfrüchte / Root crops / Plantes sarclées 
13 Obst / F r u i t / Fruits 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables / Légumes frais 
15 Weiiimost oder Wein / Wine must and wine / Moût et vin 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil / Olives & huile d'olive 
17 Saatgut / Seeds / Semences 
Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse /Flowers etc. / 
' ° r­. 
lueurs etc. Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products /Autres 
produits végétaux 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE/ ANIMALS AND 
ANIMAL PRODUCTS / ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
21 Tiere / Animals / Animaux 
21A Kälber / Calves / Veaux 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excluding calves / Bovins sans veaux 
21C Schweine / Pigs / Porcs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs / Moutons et agneaux 
21E Geflügel / Poultry / Volailles 
21F Sonstige Tiere / Other animals / Autres animaux 
22 Milch / Milk / Lait 
23 Eier / Eggs / Oeufs 


































































































































































































































42 (1) Auf der Basis / On the base / Sur la base 1985 = 1(X) 
Tabelle 2 / Table 2 / Tableau 2 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) (1) 
EC-Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by MemberState (in %) (1) 
































































































































































































































































































































































(1) Auf der Basis / On the base / Sur la base 1985 = 100 a= 04/92-06/92 
04/91-06/91 
b = 07/92-09/92 
07/91-09/91 
(2) Die Daten für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich auf den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, inklusive West Berlin. 
Data for the Federal Republik of Germany in its boundaries prior to 3 October 1990, includning West Berlin. 





Tabelle 3 / Table 3 / Tableau 3 
EG­Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindex für EUR 11 (in %) (1) 
EC Index of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 11 (in %) (L 











NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES / INDICES NOMINAUX 
00 INSGESAMT / TOTAL / TOTAL 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFENDEN LANDWIRT­
SCHAFTLICHEN VERBRAUCHS/GOODS AND SERVICES 
CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE/ BIENS ET SERVICES 
DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
1. Saat­ und Pflanzgut/Seeds/Semences 
2. Nutz­ und Zuchtvieh/Animals for rearing/Animaux d'élevage 
3, Energie und Schmierstoffe/Energy/Energie 
4, Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel/Fertilizers/Engrais 
. Pflanzenschutzmittel/Plant protection products/Produits de protection 
des cultures 
6, Futtermittel/Animal feedingstuffs/Aliments des animaux 
7, Material und Klcinwcrkzeuge/Small tools/Petit outillage 
Instandhaltung und Reparatur von Geräteii/Maintenance and repair of 8, 
plant/ Entretien et réparation du matériel 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und sonst. 
9. Bauten/ Maintenance and repair of buildings/Entretien & réparation 
des bâtiments d'exploitation 
10, Veterinàrleistungen/Veterinary services/Services vétérinaires 
11, Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses/Frais généraux 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LANDWIRT­SCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN/GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO 
AGRICULTURE INVESTMENT/BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE 
12. Maschinen und andere Ausrüstungsgüter/Machinery/Machines 
13, Bauteii/Buildings/Ouvraees 
DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED 
00 INSGESAMT/TOTAL/TOTAL 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFENDEN LANDWIRT­
SCHAFTLICHEN VERBRAUCHS/GOODS AND SERVICES 
CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE/ BIENS ET SERVICES 
DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
1, Saat­ und Pflanzgut/Seeds/Semences 
2, Nutz­ und Zuchtvieh/Animals for rearing/Animaux d'élevage 
3, Energie und Schmierstoffe/Energy/Energie 
4, Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel/Fertilizers/Engrais 
Pflanzenschutzmittel/Plant protection products/Produits de protection 
des cultures 
6, Futtermittel/Animal feedingstuffs/Aliments des animaux 
7. Material und Kleinwerkzeuge/Small tools/Petit outillage 
Instandhaltung und Reparatur von Geräten/Maintenance and repair of 
plant/ Entretien et réparai ion du matériel 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und sonstige 
9, Bauten/ Maintenance and repair of buildings/Entretien et réparation 
des bâtiments d'exploitation 
10, Veterinärleistungen/Veterinary services/Services vétérinaires 
11, Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses/Frais généraux 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN/GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO 
AGRICULTURE INVESTMENT/BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE 




































































































































































(1) Auf der Basis / On the base / Sur la base 1985 = 100 
44 
Tabelle 4 / Table 4 / Tableau 4 
EG-Index der Einkaufpreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) (1) 
EC Index of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by MemberState (in %) (1) 




Waren und Dienstleistungen des 
landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Goods and services currently 
consumed in agriculture 
Biens et services de consommation 
courante de l'agriculture 
Waren und Dienstleistungen 
landwirtschaftlichen Investitionen 
Goods and services contributing 
to agricultural investment 
Biens et services concourant aux 






























































































































































































































































































































































(2) Die Daten für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich auf den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, inklusive West Berlin. 
Data for the Federal Republik of Germany in its boundaries prior to 3 October 1990, includning West Berlin. 
(3, Données pour la République Fédérale d'Allemagne, dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Ouest inclus. 
à 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: 
Veränderungsraten der Preisindizes je Mitgliedstaat 
EC Index of producer prices of agricultural products: 
Rates of change of the price indices by Member States 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: 
Taux de variation des indices des prix des Etats membres 
11/ 1993! 
ISS Nominale Indizes/Nominal indices/ Indices 
nominaux 
(ZI Deflationierte Indizes/Deflated indices/ Indices 
díñales 
EG-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: 
Veränderungsraten der Preisindizes je Mitgliedstaat 
EC Index of purchase prices of the means of agricultural products: 
Rates of change of the price indices by Member States 
Indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole: 
Taux de variation des indices des prix des Etats membres 
11/1993! 
fifl Nominale Indizes/Nominal indices/ Indices 
nominaux 
LJ Deflationierte Indizes/Deflated indices/ Indices 
deflates 
NL UK EUR 11 
46 
Veränderungsraten der EG-Agrarpreisindizes 
Rates of change of the EC agricultural price indices 
Taux de variation des indices CE des prix agricoles 
EUR 11 




Monatliche EG-Indizes der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte 
Monthly EC indices of producer prices 
of agricultural products 
Indices CE mensuels des prix à la production 






EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985-100 (ohne MwSI / excluding VAT / TVA exclue) 









































INSGESAMT (ohne Oost und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen, Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 







TOTAL (axd. fruir and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl fru« end 
vegetables) 


























Olives and olive o l 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-
nursery products 







TOTAL {sans fruite el legumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans milte el 
légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Mais-gram 
Riz non Oecomqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Pommes de terre Ilativos 












Vin de table 
Vin de qualité 
Olivos et nulle dotvee 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de 
pépinière 















7 7 6 







































7 7 0 












































8 7 4 
1852 
4 1 0 4 




2 0 2 8 




























































































8 6 5 
92 1 
92 1 









8 0 3 
81 9 
-
7 4 9 




7 9 5 





9 3 4 
5 6 5 


























































8 8 3 
od 
9 4 4 
95 2 
8 9 0 
89 1 










5 0 2 
0 0 






















8 8 8 
nov 
9 4 5 
95 9 
8 8 8 
91 1 
8 4 6 
864 
-
7 8 5 
































9 2 3 
9 2 8 
90 9 
92 4 





































8 9 6 
8 9 3 










8 3 7 
86 1 
3 6 6 
0 0 
























8 6 6 
8 8 0 
8 5 4 
90 8 
8 4 0 
8 6 3 
-
7 6 4 




8 3 5 





8 5 7 

































8 4 5 
8 5 7 
35 3 
0 0 
3 5 3 
1039 





















EO INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 · 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und tur den Expon) 
Kaber 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 









Olher animal poducts 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exponation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Autres laits 
Oeuls 




















































































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 









































INSGESAMT (ohne Obst und Gemäss) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 


























Ohren und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen, Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 







TOTAL (exd. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. Ini« and 
vegetables) 

















Nuts and dried fruit 
Nuls 







Olives and olrvo oil 
Seeds 
Flowers, ornamental piante and troo 
nursery products 






TOTAL (sane trutte et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits oi 
legumes) 




Orge de br asee rie 
Avoine 
Mais-graln 
Rkz non décortique 
Autres 
Plantee sarctéee 
Pommes de terre de consommation 
Pommes oo terre hâtives 
Autres pommes de (erre 











Vin de tabte 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olives 
Semences 
Fleure, plantos ornementales et produite de 
pépinière 











8 9 6 









8 5 8 
8 4 8 
85 8 





9 0 4 
8 6 8 
8 4 9 




9 3 6 
8 8 9 
88 1 








8 8 9 
90 2 
90 5 








8 8 6 
84 1 
87.4 
9 9 8 
sep 
8 8 4 
8 8 7 
8 8 8 
9 0 0 






8 8 5 
9 0 5 
90 2 
8 7 5 
83 1 
8 8 7 
114 1 
nev 
8 9 0 
8 8 9 
91.3 
91 4 
8 8 0 
85 1 




8 7 0 
90.1 
9 0 3 
89.5 





8 6 2 
85 1 
9 3 3 
9 0 4 
91 5 
87 9 
9 2 2 
1206 
lab 
8 6 2 








8 6 5 















































8 6 3 


























































4 0 0 
81 5 
8 2 2 
78 0 
8 2 7 
40 0 
9 3 7 
82 2 
78 0 
8 2 7 
40 0 
9 7 6 
8 2 2 
78 0 
82 7 





4 0 0 
102.2 
8 2 2 
780 
8 2 7 
4 0 0 
90.6 
8 2 2 
7 8 0 
82 7 
4 0 0 
85.2 
82 2 
7 8 0 
8 2 7 
4 0 0 
9 9 3 
8 2 2 
7 8 0 
8 2 7 
4O0 
9 7 2 
8 2 2 
78 0 
8 2 7 
90 7 907 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lur den Expon) 
Kater 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Calvas 
Cattle excluding calves 
Pigs 









Other animal poducte 
ANIMAUX ET PRODUIT! 
Animaux (boucherie et 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Autres laits 
Oeufs 









































































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 







I I A 


































INSGESAMT (ohne Obst und Ger 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ( 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 







TOTAL (oxel fruit and vegetables) 
CROP PROOUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. trun and 
vegetables) 


























Olives and olive oH 
Seeds 
Flowers, ornamental piante and t ree­
nursery products 







TOTAL {sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 
légumes) 




Oige de brasserie 
Avoine 
Mais­grain 
Rtz non décortiqué 
Aunes 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Pommes de terre hâtives 












Vin de table 
Vin oe qualité 
Olives et huile dolives 
Semences 
Fleuib. plantes ornementales et produits de 
pépinière 


















































9 5 9 





























































































































8 8 6 
89 1 
8 3 7 
8 4 9 
78 7 
79 1 
6 6 5 
74 5 




































8 6 2 
84 9 



















8 6 5 





























































5 0 0 




8 8 0 
5 0 0 
5 0 0 
95 8 
5 0 0 
5 0 0 
1143 
5 0 0 
5 0 0 
133 0 
5 0 0 











































9 2 6 
112.5 




9 2 6 
1128 
579 

























3 0 5 
104.6 
105 0 97 7 1030 1036 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCVON DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 

















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lur den Expon) 
Kälber 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Calves 
Caino excluding calvos 
Pigs 









Other animal poaucts 
ANIMAUX El PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie el exponaiion) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Autres lans 
Oeufs 






















































































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES/ NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 










































INSGESAMT (ohne Obst und Ger 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (< 
und Gemüse) 










Spe iss kanotleln 
Fruhkanotteln 














Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 







TOTAL (axd. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. Inj» and 
vegetables) 


























Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-
nursery products 







TOTAL (sans fruits el legumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 
legumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Mais-grain 
Riz non déconiqué 
Auttes 
Plantes sarclées 
Pommes de ierre de consommation 
Pommes oe [erre hâtives 












Vin de table 
Vin de qualité 
Olivos el huile e/olivos 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de 
pépinière 













































































































































































































































































































































































































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lür den Expon) 
Kafoer 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 









Other animal poducts 
ANIMAUX ET PRODUIT! 
Animaux (boucherie et 
Veaux 
Bovine sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Autres laits 
Oeufs 




2 2 2 8 
216.2 
2275 













2 2 6 5 
231.4 
2 0 7 7 
244.8 
2 0 8 0 
2 5 8 3 
2 5 8 3 
202.9 
2 4 3 2 








2 1 0 8 
2 4 4 6 
216.0 
2 5 8 3 
258.3 




2 2 6 3 
168 5 
|UI1 
2 2 9 0 
2 2 6 4 
2 3 6 0 
213.7 
2 4 5 3 
2 0 4 2 
258.4 
2 5 8 4 
2 0 0 9 
2 4 3 7 
2 4 7 0 
2 4 2 5 














































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 










































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 







TOTAL (exa fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (oxel fruit and 
vegetables) 


























Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-
nursery products 







TOTAL (sans fruits et Iégume6) 
PRODUnS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans trutte et 
légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Mals-grafn 
RIZ non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Pommée de terre natives 












Vin de tabla 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olives 
Semencee 
Fleure, plantes ornementales el produits de 
pépinière 














































































































































































1 0 0 8 












































































































































































7 9 0 
8 0 6 
704 
































9 0 9 
-



















3 0 8 
1330 











































































8 0 7 
87 8 












































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 

















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lür den Expon) 
Karoer 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (for slaughter and expon) 
Calves 
Carile excluding calves 
Pige 









Other animal poducta 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 





























































































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCVON DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 









































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschule rzeugnlsse 







TOTAL (exd. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (exe! Im« and 
vegetables) 

















Nuts and dried fruit 
Nuts 







Olivos and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree 
nursery products 







TOTAL (sans fruits et legumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans truite et 
légumes) 




Orge de brassehe 
Avoine 
Mals­graJn 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantee sajelóos 
Pommes de lene de consommation 
Pommée de terre hâtives 



































7 5 5 
84 7 
95 8 
1 2 7 5 
8 2 7 
­
93 0 



































8 8 5 
81.8 
75 7 
8 6 9 
91 7 
132.8 















































































9 5 8 





















9 6 5 
97 0 
9 0 3 
902 
8 3 7 
869 






8 6 5 
9 7 7 
666 
0 0 
6 6 6 
1063 
93 0 








8 8 2 
84 6 
81 4 



















8 6 6 
90 1 
8 3 4 
8 8 3 











8 4 9 
8 4 9 
leb 
9 6 2 
9 5 9 


























8 6 4 
8 8 8 
93 8 
126.5 


















Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile Ü"O!IVOS 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de 
pépinière 



























































































































5 5 0 


























EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lür den Expon) 
Käser 
Rinder ohne Kälber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (tor slaughter and expon) 
Calves 
Calile excluding carves 
Pigs 







Olher m i k 
Eggs 
Other animal poducte 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovine sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Autres laits 
Oeufs 




































































9 7 2 
111 1 
9 4 4 
101.3 
8 7 2 
91 7 









9 9 4 
95 7 
110.2 















9 6 4 
1198 

















8 4 8 
83 8 
8 9 7 
88 9 
9 0 8 











8 2 8 
8 2 7 







8 4 6 
8 2 5 
dec 
102.0 







9 0 0 














































8 4 5 










EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 









































INSGESAMT (ohne Obst und Ger 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ( 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 







TOTAL (ex d fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl Im« and 
vegetables) 


























Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-
nursery products 








TOTAL (sane (runs et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits el 
légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Mais-grain 
Riz non décomqué 
Autres 
Plantee sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Pommes de terre natives 












Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile ooiives 
Fleure, plantes ornementalee et produits de 
pépinière 














9 7 5 
99 4 


























9 6 8 
94 5 
























































9 4 9 
97 8 
9 7 3 
89 6 




















8 9 6 
97 5 
1077 































































840 960 87.7 92 2 83 3 
1178 1178 1156 1156 110 C 107.6 1070 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCVON DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lür den Expon) 
K a t e r 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 




Other a n n a l s 




Other animal poducts 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lan de vache 
Autres laits 
Oeufs 







9 8 5 
9 0 3 
102 3 




















1 0 2 3 
















































































8 9 7 
63 9 
































8 9 6 


















8 5 3 
99 5 










EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCVON DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 










































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baum Schulzeugnisse 







TOTAL (exet, fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. Ini« and 
vegetables) 


























Olives and olrve oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and Irei 
nursery products 







TOTAL (sans fruits et Iegume6) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 
légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Mats­grain 
Riz non déconiqué 
Autres 
Planles sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Pommes de terre hâtives 












Vin de table 
Vin de qualité 
Olives el huile οΌΐινβε 
Semences 
Fleurs, plantos ornementales et produits de 
pépinière 

















































































































1 4 6 8 
-
















































































































































































































9 2 3 
















































9 7 9 
1073 
90 9 

























































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCVON DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 

















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lür den Expon) 
Kafber 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Calves 
Canio excluding calves 
Pigs 









Other animal poducts 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (bouchehe et exponation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Autres laits 
Oeufs 























































































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 








































INSGESAMT (ohne Obst und Gei 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ( 
und Gomüso) 

























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 







TOTAL (exd. fruit and vegetablee) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. Im« and 
vegetables) 

























Olives and olive oil 
Seede 
Flowers, ornamental plants and t ree-
nursery products 








TOTAL (sans trulls st legumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans Irults et 
légumes) 






























































































































Riz non oécortique 
Autres 
Planles sarclé es 
Pommée de terre de consommation 
Pommes de terre hatrves 











Vin de table 
Vin de qualità 
Olives et huile douves 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de 
pépinière 
Autros produits végétaux 



























































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 

















TIERE UND TIERISCHE ERZE 
Tiere (zur Schlachtung und 10 
K aber 
Rinder ohne Kälber 
Schweine 









Sonstige tlensche Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (for slaughter and expon) 
Calvas 
Cattle excluding calves 
Pigs 









Other animal poducts 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie el exponation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Autres laits 
Oeufs 
















































































































EO INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 









































INSGESAMT (dine Obet und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 







TOTAL (exd. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl trun and 
vegetables) 


























Olives and olive o l 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree' 
nursery products 







TOTAL (sans fruits et legumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 
légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Mals­giain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantee sarcléee 
Pommes de ierre de consommation 
Pommes de terre hâtives 












Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile douves 
Semences 
Fleure, plantee ornementales et produite de 
pépinière 




























9 6 4 
111.4 
103.7 
8 2 5 
82 4 
82 0 











9 7 8 
9 5 4 
103.9 
97 5 
8 2 5 



















































aug sep od 
88.7 93.0 924 
92.6 940 928 
836 944 96.1 

























790 790 790 
92.3 9 3 3 93.9 







































































































































































f O INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lür den Expon) 
Kälber 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Calves 
Canio excluding calvos 
Pigs 









Other animal poducts 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie el exportation) 
Veaux 
Bovine sans veaux 
Porca 






Lait de vache 
Autres tails 
Oeufs 






















9 2 9 
74 6 






7 8 7 
102.4 
may 
9 4 6 
92 0 
101.0 
















9 4 2 
71 9 
7 3 0 















































6 4 7 
77 1 




















8 9 8 
776 
111.4 










































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCVON DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 









































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (Ohne Obst 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baum Schulzeugnisse 







TOTAL (exd trull and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl Iru« and 
vegetables) 


























Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and Irei 
nursery products 







TOTAL (sans fruits et legumes) 
PRODUITS VEGETAUX 






Orge de braseerie 
Avoine 
Mais­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Pommas oe terre hâtives 












Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olives 
Semences 
Fleurs, plantee ornementales et produits de 
pépinière 























































































































































































































































































































































































EO INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lur den Expon) 
Kaloer 
Rinder ohne Kälber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 









Other animal poducte 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucnerie et exponation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lall de vache 
Autres laus 
OeutB 





















































































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES/ NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 










































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (Ohne Obel 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zlerpllanzen und 
Baumschulerzeugnlsse 







TOTAL (exd. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (exe! Iru» and 
vegetables) 
















Fresh f ru ì 









Olives and olive o i 
Seeds 
Flowers, ornamental plante and t ree-
nursery producís 







TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans truite et 
légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Mals-gram 
Riz non décortiqué 
Autree 
Plantes sarclées 
Pommes de lene de consommation 
Pommée de terre hativee 












Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et hulle douves 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et piodulis de 
pépinière 








































































































2 5 3 5 
115.2 
-
1 7 5 0 








































































8 8 9 
97 1 
84.3 




































































































































































8 9 3 




















































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 

















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lür den Expon) 
Kater 
Rinder ohne Kalber 
Schweine 
Schafe und Lammer 
Geflügel 







Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lor slaughter and expon) 
Carves 
Canle excluding calves 
Pigs 









Other animal poducts 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie el exponation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






Lait de vache 
Auttee laits 
Oeufs 





















































































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE OES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 









































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 


























Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zrerpllanzen und 
Baumschulerzeugnisse 







TOTAL (exd. ttult and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (exel fruit and 
vegetables) 
















Fresh f ru ì 









Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tie 
nursery products 








TOTAL (sans fruits et legumes) 
PRODUIIS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 
légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Mais­grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommée de terre de consommation 
Pommes de terre hâtives 












Vin de table 
Vin de qualité 
οΐινοε et nuiie dolivee 
Semences 
Flours, plantes ornementales et produits de 
pépinière 































































































































































































































































































































1 0 4 4 
1222 









2 4 6 6 
1 6 5 7 



































f 2 4 6 
1320 
159.5 
1 2 3 0 




2 1 3 2 
83 7 
177 5 
2 0 4 2 
83 9 
177 5 




5 0 6 
178 2 
2 0 4 2 
49 7 
178 2 









2 2 0 3 
51 5 
1800 
2 2 4 6 









EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES/ NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 

















TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lür den Expon) 
Kaber 
Rinder ohne KAIber 
Schweine 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (tor slaughter and expon) 
Carves 
Cante excluding calves 
Pige 






Cow s mlk 
Other mlk 
Egge 
Other animal poducts 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 



































































































































































































































EO INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985­100 (ohne MwSi / excluding VAT / TVA exclue) 































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 










Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerze ugnlsse 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und für den Expon) 
Kaloer 
Rinder ohne Katoor 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (exe! fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. f lu ! and 
vegetables) 
Cereals and rice 
Root crops 





Nuts and dried tru it 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive o l 
Seeds 
Flowers, ornamental piarne and troo­
nureery products 
Other crop products 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Anmäls (for slaughter and expon) 
Carves 
Cania excluding carves 
Pigs 





Other animal poducts 
TOTAL 
TOTAL (sans Huns et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 
legumes) 
Coréales el riz 
Plantee sarctôos 








Olives et huile doives 
8emencM 
Fleure, plantes ornementale et produits de 
pépinière 
Autres produits végétaux 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exponation) 
Veaux 
Bovine sans veaux 
Poics 


































































































































4 2 0 
8 8 2 
75 9 
5 0 8 

























5 4 5 















































































































7 6 7 
78 0 
71 9 













































































































8 6 0 
72 3 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCVON DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (Ohne Obst 
und Gemüse) 










Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulsrzeugnlsse 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lur den Expon) 
Kalber 
Rinder ohne Kaber 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (exd frun and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. Iru« and 
vegetables) 
Cereals and rice 
Root croce 





Nuis and or tod fiuti 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive o l 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and iree-
nursery products 
Other crop products 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Annals (for slaughter and expon) 
Calves 
Cante excluding calves 
Pigs 





Other animal poducts 
TOTAL 
TOTAL (sans trulls et légumes) 
PRODUITS VEGETAUX 
PRODUI IS VEGETAUX (sans Iruits et 
légumes) 
Coléales el tiz 
Plantes sarclées 








Olives et huile d'olives 
Semences 
Fleurs, pianies ornementales el ptoduiis de 
pépinière 
Aulros produits végétaux 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (touchene et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 














1 3 9 8 





































































































































































6 2 3 
57 9 
65 5 



























5 8 3 





















































8 0 2 
64 5 





























6 4 6 
67 2 
5 6 2 
62 3 
64 5 

































































8 4 5 
68 7 

































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
































INSGESAMT (ohne Obsi und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obsl 
und Gemüse) 










Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschule (Zeugnisse 
Sonstige pllanzliche Erzeugnisse 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und tur den Expon) 
Kalbet 
Rinoer ohne Kaiser 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (excl trun and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. Iruil and 
vegetables) 
Cereals and rice 
Root crops 





Nuls and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plains and tree-
nursery products 
Olhei ctop pioducts 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Anmäls (loi slaughter and expon) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 





Olher animal poducts 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits el légumes) 
PRODUIlb VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 
légumes) 
Coléalos et HZ 
Plantes suicides 








Olivos et huile d'olives 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de 
pépinière 
Aultes produits végétaux 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (couchette et expottaiion) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






































































































































































6 6 8 






















































































8 2 3 
8 6 0 















































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX Of PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES < DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
i98b ­ 'in lonne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
ELLAS 
0 INSGESAMT 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (Ohne Obst 
und Gemu&e) 
11 Getreide und Res 
12 HacKtruchte 
12A Speise kartoffel n 
12B Zuckerrüben 






16 Olrven und Olivenöl 
17 Saatgut 
1Θ Blumen, Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugni&se 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
21 Tiere (zur Schlachtung und tur den Export) 
21A Kalber 
21B Rinder ohne Kaber 
21C Schweine 
21D Schafe und Lammer 
21E Geflügel 
21F Sonstige Tiere 
22 Milch 
23 Eier 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (excl fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl frun and 
vegetables) 
Ceteals and nee 
Root α ops 





Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and I tee ­
nur&ery products 
ÜU101 ctop products 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Anmats (lot slaugtitet and expon) 
Calves 
Cattle excluding carves 
Pigs 





Oitioi animal poducts 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits el legumes) 
PRODUI IS VEUfctAUX 
PRODUI TS VEGETAUX (sans hulls el 
legumes) 
Coléales et tiz 
Plantes sarclées 








Olrves el huile dolives 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de 
pépinière 
Autres produits végétaux 
ANIMAUX fcl PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (bouchene et exponanon) 
Veaux 
Bovins sane veaux 
Porcs 




























































































8 5 6 
6 9 8 























































7 0 9 
78 0 
72 7 
























































































































8 4 8 
72 3 
75 3 
7 0 3 

























































8 3 7 
61 7 



































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCVON DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
































INSGESAMT (ohne Obel und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 










Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschuleizougnisso 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und tut den Expon) 
Kalber 
Rinder ohne Kaber 
Schweine 





Sonstige nousette Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (exet, fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. tru» and 
vegetables) 
Coroais and rice 
Rooi crops 





Nuis and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine musuWmo 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and t ree­
nursery products 
Olher crop products 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Anmäls (tor slaughiet and expon) 
Calves 
Came excluding calves 
Pigs 





Ottior animal poducts 
TOTAL 
TOTAL (sans trutte et legumes) 
PRODUI1S VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans truits e i 
légumes) 
Coléales et riz 
Plantes sarclées 








Olivos et hullo d'olives 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et ptodults de 
pépinière 
A utros produits végétaux 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exponation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 







































7 2 5 
80 0 























































































7 2 5 
























































5 6 2 
11 1 
sep 












































































































































































































5 0 2 





EG INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 










Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 
Sonstige pltanznctia Etzeugnisse 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
l ieto (zut Schlachtung und tut den Expon) 
Kalbet 
Rindet ohne Kabet 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (excl trun and vegetablee) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl fruit and 
vegetables) 
Cereals and rice 
Root crops 





Nuts and dried trull 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree­
nursery products 
Othet ciop products 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Anmäls (lot slaughter and expon) 
Calves 
Lamo excluding calves 
Pigs 





o i t i o i animal poducts 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUIIS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans lui ils e l 
légumes) 
Céréales ei riz 
Planles satclées 






l ôijumos liais 
Moui/Vin 
Olives el huile dol ivos 
Semences 
Fleuts. piantos ornementales et produits de 
pépinière 
Aultes piodutts végétaux 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux icouchene et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moulons et agneaux 
Volailles 
Aunes a n n a u x 
Lan 
Oeuf 6 














































































































































7 8 9 
90 2 
76 7 
8 2 3 














8 6 4 
75 7 
6 6 6 
66 6 
­










7 6 0 
70 9 
74 2 






























7 3 3 







































6 7 6 
78.9 
5 3 8 











































9 3 9 
73.8 
55 3 
6 6 0 
72 1 
7 2 7 
103.0 




7 7 7 
7 7 6 
75 3 
74 5 
6 9 7 
7 7 5 
47 8 





6 7 7 
86 9 
­







5 8 2 
66 9 


















8 9 3 













9 4 2 
62 2 


































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 










Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lur den Expon) 
Kalbet 
Rindet ohne Kattoi 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (exd trun and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl fruit and 
vegetables) 
Cereals and nee 
Root crops 





Nuts and dtted fruit 
Ftesh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree­
nursery products 
Othet ctop products 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (tor slaughter and expon) 
Carves 
Came excluding calves 
Pigs 





Othet animal poducts 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et legumes) 
PRODUIIS VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 
légumes) 
Côreaieb et riz 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 







Olives et huile douves 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de 
pépinière 
Autres produits végétaux 
A N I M A U A ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (Doucher» et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 

















8 6 7 
87 0 
89 6 










































































































































































966 1003 1010 
69 8 74 7 79 4 











82 7 83 ■ 
73 1 '3 ι 
75 0 '5 s 
69 6 64 6 
51 6 53 U 
79 β " ' 
97.9 99 8 
72 8 71 0 


















EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
0 INSGESAMT 
(0) INSGESAMT (ohne Oost und Gemüse) 
f PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obsl 
und Gemüse) 










16 Oliven und Olivenöl 
17 Saalgut 
18 Blumen. Zietptlanzen und 
Baumschulerzeugnisse 
'9 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
TIERE UND IIEHISCHE ERZEUGNISSE 
¿ ι Tiere (zur Schlachtung und lui oen Expon) 
2 IA Kaioei 
21B Rindet ohne Kaber 
21C Schweine 
210 Schale und Lammer 
21E Geltugel 
21F Sonstige Tiere 
22 Milch 
23 Eier 
24 Sonstige tiensche Erzeugnisse 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 ­ 100 (ohne MwSi / excluding VAT / TVA exclue) 
ITALIA 
TOTAL 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl liun and 
vegetables) 
Ceieals and tice 
Rooi a o p s 




Fresh l iun 
Nuts and cried huit 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowere. ornamental plants and tree­
nursery products 
Othet ctop p toduds 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Alunais (lor slaughter and expon) 
Calves 
Caule excluding calves 
Pigs 





Othet animal poduds 
TOTAL 
TOTAL (sans ttuils el legumes) 
PRODUIIo VEGETAUX 
P R O D U I S VEGETAUX (sans fruits e l 
legumes) 
Cereales et uz 
Plantes saicioos 








üirvos ei hune d'olives 
Semences 
Flouts planlos ornementales et ptodutts de 
pepiniere 
Autres ptouuns végétaux 
ANIMAUX 11 PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
bovins sans veaux 
Poics 

















8 6 0 































































































































































































































































































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRiX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 































INSGESAMI (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 









Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpllanzen und 
Bauiiischuletzeugnisse 
Sonstige pliaiizltcne Etzeugntsse 
TlEhE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und tut den Expon) 
Kalber 
Rinder ohne Kaber 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
CHOP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl fruit and 
vegetables) 
Cereals and nee 
Root crops 
Potatoes lor consumption 
Sugai beet 
Olheis 
F ι uit 
Fiesh tiun 
Nuls and dried trun 
Wine must/Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowets. ornamental plants and ttee­
nursery producís 
Othet ctop ptoducts 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (lot slaughtet and expon) 
Carves 
Calilo excluding calves 
Pigs 





Othet animal poduds 
TOTAL 
TOI AL (sans (tuns el légumes) 
P R O D U I S VEGEIAUX 
P R O D U I S VEGETAUX (sans trulls el 
légumes) 
Coléales el uz 
Plantes saicióes 







Olives et huile douves 
Semences 
Fleurs, pianies ornementales el produits de 
pépinière 
Aultes piudutis végétaux 
A N I M A U A E I PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (touchene et exportation) 
Veaux 
Bovins bans veaux 
Porcs 






















































































































6 6 3 
























8 6 2 
8 6 2 




















































8 4 9 
6 4 9 
74 5 
























8 4 5 




8 9 5 

































































































































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 - 100 (ohne MwSl / excluding, VAT / TVA exclue) 
0 INSGESAMT 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obsl 
und Gemüse) 










16 Oliven und Olivenöl 
17 Saatgut 
18 Blumen. Zterpllanzen und 
Baumschulerzeugnisse 
19 Sonstige pllanzliche Erzeugnisse 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
21 Tiefe (zur Schlachtung und lur oen Expon) 
21A Kalbet 
21B Funder onne Kaber 
21C Schweine 
21D Schale und Lammer 
21E Gellugel 
2IF Sonstige Tiere 
22 Milch 
23 Eier 
24 Sonstige iterisene Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (exd (tun and vegetables) 
CHOP PRODUCTS 
CHOP PRODUCTS (excl l iuti and 
vegetables) 
Cereais and tice 
Root ClOpS 





Nuis and dtied fruit 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and t ree -
nutsery products 
Other crop products 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
AnmaJs (lot siaugtilot and expon) 
Carves 
Caule exdudtng calves 
Pigs 





Othet animal poduds 
TOTAL 
TOTAL (sans nuns el Iégume6) 
P R O D U I S V t G E l A U X 
P R O D U I S VEGETAUX (sansIrui lsel 
légumes) 
Catéales et riz 
Plantes sarclées 








Olives el huile d'olives 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et ptodutts de 
pépinière 
Autres piodutis végétaux 
ANIMAUX E l PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (bouchene et expotianon) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Potes 









































































7 9 0 






























































































8 9 7 
















































































































8 3 6 
87 5 





















































9 2 6 
































































EG INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 































INSGESAMT (ohne Obsl und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 










Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 
Sonstige ptlanzhche Etzeugnisse 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zur Schlachtung und lur den Expon) 
Kalber 
Rinder ohne Kaber 
Schweine 





Sonstige Hellsehe Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (exd. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. Hun and 
vegetables) 
Coroais and rice 
Root ci ops 





Nuis and dried trun 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olrve oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and ttoe­
nursery producís 
Other crop products 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Anmäls (tot slaughter and expon) 
Carves 
Cants exdudtng calvos 
Pigs 





Other animal poduds 
TOTAL 
TOTAL (sans hulls et légumes) 
P R O D U I S VEGETAUX 
PROUUI I s VEGETAUX (sane fruits el 
légumes) 
Céréales et nz 
Plantes sarclées 








Olives el hune dOllvee 
Semences 
Fleurs, plames ornementales el produits de 
pépinière 
Autres produits végétaux 
ANIMAUX Ε 1 PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (bouchene et exponation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porc6 





























































































































5 0 0 

























































































































8 6 8 
69 1 
547 


























































































































6 ' 9 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 ­ 100 (ohne MwSi / excluding VAT / TVA exclue) 
UNITED KINGDOM 
0 INSGESAMT 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst 
und Gemüse) 
11 Getreide und Reis 
12 Hackl rúente 
12A Speisekanoffeln 
12B Zucketfuben 






16 Oliven und Olivenöl 
17 Saatgut 
18 Blumen. Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnlsse 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
21 Tlete (zut Schlachtung und tut den Expon) 
21A KaiDer 
21B Rinder ohne Kaber 
21C Schweine 
210 Sc naie u nd Lammer 
21E Genüget 
21F Sonstige Tiere 
22 Milch 
23 Eier 
24 Sonstige Iterisene Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (axd. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl. trun and 
vegetables) 
Coreáis and nee 
Root crops 





Nuts and dried fruit 
Freeh vegetables 
Wine musVWine 
Olives and olive oil 
Seede 
Flowers, ornamente! plants and tree­
nursery products 
Othet crop products 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animate (lot slaughter and expon) 
Carves 
Cattle excluding calves 
Pigs 





Othet animal poduds 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
P R O D U I S VEGETAUX 
PRODUI r s VEGETAUX (sans fruits et 
légumes) 
Céréales el riz 
Plantes suicleos 




Fruits l iais 
«992 
mar 
8 0 9 






































































































































8 0 5 
81 6 






















Olives et nuile d'olives 
Semences 
Fleurs, piamos ornementales et produits de 
pépinière 
Aultes produite végétaux 
ANIMAUX bT PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 



























































8 0 4 
70 0 



















































7 2 5 
61 6 
78 5 
































6 8 6 
70 9 
54 9 







' 1 0 
92 4 
'3 8 


















EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Ob61 
und Gemüse) 










Oliven und Olivenöl 
Saalgut 
Blumen. Zierpllanzen und 
Baumschule tzeugnisse 
Sonstige ptianziiciio Erzeugnisse 
TlEHEUND IIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tieie (zur Schlachtung und lut den Expon) 
Kaibet 
Rindet ohne Kafoet 
Schweine 





Sonstige neiische Erzeugnisse 
TOTAL 
TOTAL (exd. trun and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS (excl trun and 
vegetables) 
Cereals and rice 
Root crops 





Nuls and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wino musüWtne 
Olives and oirve oil 
Seeds 
Floweis. ornamental plañís and tree­
nursery products 
Othet ctop products 
ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS 
Animals (loi siauginei and expon) 
Calves 
Caille exdudng calves 
Pig6 





Oilier animal poducts 
TOTAL 
TOTAL (sans ttuiis et legumes) 
P R O D U I S VEGETAUX 
PRODUITS VEGETAUX (sanstiulls et 
légumes) 
Coléalos el nz 
Plantes satclôes 








OÍMOS ei hune d'olives 
Semences 
Fleure, plantes ornementales et ptodults de 
pépinière 
Autres produits végétaux 
ANIMAUX 1 1 PRODUI TS ANIMAUX 
Animaux (tjouchetle et exponanon) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 






































































8 4 5 




























































































7 9 5 
7 7 0 
61 3 
74 4 




























8 0 7 































6 4 3 
66 1 






5 8 8 
78 1 
























9 0 7 




















































7 6 5 
69 8 
8 0 9 






7 7 7 
89 2 
94 9 








































































Monatliche EG-Indizes der Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Monthly EC indices of purchase prices of the means 
of agricultural production 
Indices CE mensuels des prix d'achat des moyens 






EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
19B5 ■ 100 (ohne MwSi / excluding VAT / TVA exclue) 










































INSGESAMT (01 + 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ und Pflanzgut 
Nulz­ und Zuchtvieh 























Getreide und Muhlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. ­schioi 




tut Rindet (ohne Kalber) 
■ tut Schweine 
lut Geflügel 
Sonstige 
Matetial uno Kleinwetkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaltung und Repat alut von 
Winschatlsgebauderi und sonstigen Bauten 
Veiennarleistungen 
Altgemeine Wirischattsausgaben 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and ptodudion 
Energy, lubticanis 











PK lo nil izo is 
NPK lenilizers 
Olher lenilizers. soil tmpiovets 







Ceteals and milling by­pioduds 
Oil­cakes 








Matetia! and small tools 
Maintenance and repair ol plant 
Maintenance and repair ol agncurtutul 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
TOTAL (01 + 0 2 ) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plains 
Animaux u élevage et de tente 
Energie et lubrifiants 
Combusides 
Car but ante 
Elediiuie 
Lubt mai ils 









Aunes erigíais el amendements 





Aliments des animaux 
Almenls amples 
Coléales el sous­produtts de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et peut outillage 
Entrenen et lôparaiton du maiôtiel 
Entiellen et reparation des bâtiments 
d'exploitation el aunes ouvtages 
Services vétérinaires 


































































































































































































9 0 3 
123 5 
7 9 8 
















8 4 3 
70 9 
8 3 9 
6 5 5 
7 5 8 
78 5 
8 6 4 
106.6 
85 9 


























































7 2 : 
































































9 3 8 
9 0 4 
121.0 
7 2 9 
58.9 
39 1 








7 6 8 
60.1 
109e 
6 6 4 
128 6 
103 8 
8 5 7 
78 3 
84 6 
7 3 7 
75 9 
8 9 7 
66 8 












































































































8 4 5 
77.1 
83 4 
7 2 7 
7 5 0 




8 3 6 







EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 - 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrustungsgüter 
121 Emacnsschleppei und andere einachsige 
Motorgeräie 
122 Maschinen und Get aie fur Kulturen 
123 Mascninen und Gerate (ur die Ernte 
124 Maschinen und Einrichtungen 
1241 lut de pllanzlicne Erzeugung 
1242 lur die iterisene Erzeugung 
1243 Sonstige 
125 Acker scniepper 
126 Sonstige Fahtzeuge 
13 Bauten 
131 Wirtschaftsgebäude 
132 Tiefbau- und 
Bode nve rbesse r u ng saibe ne n 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovaior and other 2-wneel equipment 
Machinery and plant for cultivating 
Machinery and plant lor harvesting 
Farm machinery and installations 
tor crop production 





F aim Duildings 
Engineering and soil improvement 
operations 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRIoULÏURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et aune maleriel à 2 mues 
Machines el matériel pour la culture 
Machines el materiel pour la récolte 
Machu,ub el installations agricoles 
pour ία production vagolale 






Ouvrauou de gónie civil et amélioration 
des tenes 










































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 





































INSGESAMT (01 + 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ una Pflanzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 























Getreide una Mühlennachprodukte 
OlKuchen ozw. ­schrot 
Futtermittel tienscner Herkunft 
Sonstige Einzelfuttermntel 
Misent utterm nie ι 
lur Kalber 




TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURREN1 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmäls for rearing and production 
Energy, luuricants 













Other lerttlizetb, soil Improvers 







Cereals and milling by­products 
Oil­cakes 










Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Ve te π n arle ist ungen 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair ol agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
TOTAL (01 * 0 2 ) 
BIENS E l SERVICES DE 












































Semences et plants 
7­Niiiiaux ü élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 












E i.yidis NPK 
Autiub ungíais et amendements 





Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréaies et sous­produrts de 
msunene 
Tourteaux 








Matériel et petit outillage 
Entretien et lôparaiioii du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments 
d'exploitation et autres ouvrages 
Services vôtôimaires 









































































































































































































































































8 5 8 


















































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INOEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 - 100 (ohne MwSt I excluding VAT / TVA exclue) 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrustungsgutet 
121 Einachsscnleppei und arideie einachsige 
Molorger&te 
122 Maschinen und Gerate lür Kultuten 
123 Maschinen und Q érate tut de Etnie 
124 Maschinen und Einhaltungen 
1241 tur die piianziicne Etzeugung 
1242 lut die netische Etzeugung 
1243 Sonstige 
125 Ackerschlepper 
126 Sonstige Fahrzeuge 
13 Bauten 
131 Wirtschaftsgebäude 
132 Tielbau- und 
Bodenvetbessetungsarberien 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and olher equipment 
Rotcvafof and othet 2-wheel equptnenl 
Machinery and plant lot cultivating 
Machinery and plani lor harvesting 
Farm machinery and installations 
tor crop production 






Englneenng and soil improvement 
operations 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULIURE 
Machines et autres biens d'équipement 













aug sap od 












127 6 129 0 132 0 
Machinée et materiel pout la culture 
Machines et malenet pout la lécolie 
Machines el installations agt coles 
pout la ptoduaion vogatale 

























































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCVON 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCVON AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 











































INSGESAMT (01 + 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat- und Pflanzgut 
Nutz- und Zuchtvieh 
Energie und Scnmietstotfe 
Heizstoffe 
Treibstoffe 
Ele tauschet Strom 
Schmierslotle 









Sonstige Dünge- und 








Getreide und Mühlennachptodukte 
Ölkuchen bzw. -schrot 








Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Veterinarie istungen 
Allgemeine Winschatisausgaben 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals lor rearing and production 
Energy, lubricants 













Other lenilizers. soil Improvers 







Cereale and nulling by-producis 
Oil-cakes 








Maletlal and small tools 
Maintenance and repair ol plant 
Maintenance and repair ol agricultural 
buildings and olhei buildings 
Veiennary eervices 
General expenses 
TOTAL (01 »02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d élevage et de tente 














Aultes engrais et amendements 





Aliments dee animaux 
Almonte simples 
Catéales el sous ptoduns de 
meunerie 
Tourteaux 








Matéftel et petit outillage 
Entretien el réparation du matériel 
Entretien el réparation des bâtiments 














































































































































































































































































































8 0 5 



































































































































































































8 0 2 
1167 
71 6 


















































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1965 ­ 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen una andere Ausruslungsgüter 
121 Einachsschlepper und andere einachsige 
Motorgerate 
122 Maschinen und Gerate für Kulturen 
123 Maschinen und Gerate tur die Ernte 
124 Maschinen und Einrichtungen 
1241 lur die pllanztiche Erzeugung 
1242 tur die tierische Erzeugung 
1243 Sonstige 
125 Ackerschlepper 
126 Sonstige Fahrzeuge 
13 "Baule n 
131 Wirtschaftsgebäude 
132 TietDau­ und 
Bode nve rbesse ru ngsarbe Ite n 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2­wheel equipment 
Machinery and plant tor cultivating 
Machinery and plant lor harvesting 
Farm machinery and installations 
for crop production 






Engineering and soil improvement 
operations 
DEUTSCHLAND 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre materiel A 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines el matériel pour la récolte 
Machinée et installations agricoles 
pour id ptoduaion végétale 






















































n a i 
117.3 
















































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 






































INSGESAMT (01 + 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ und Pflanzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 














Sonstige Dunge­ und 








Qeiretde und Mühlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. ­schrot 








TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURREN1 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
A n n a l s lot tearing and production 
Energy, lubricants 













Other fenilizers, soil improvers 







Cereals and milling by­products 
Oil­cakes 










Material und Kleinwerkzeug 
Insiandhalung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaftung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Veterinarie Blunge n 
Allgemeine Winschatteausgaben 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
TOTAL (01 ♦ 02) 
BIENS E l SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d élevage et de rente 














Autres engrais et amendements 





Aliments des animaux 
Almentb simples 
Céréales et sous­produits de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et peut outillage 
Enti et ieri et reparation du matériel 
Entretien et réparation dee bâtiments 





2 4 6 2 
241.5 
1B4 3 



































2 2 8 2 
2 2 6 7 
231.2 
215.8 
2 1 6 8 





3 5 2 0 
373.9 
|un 
2 5 2 8 
249.3 
184.5 
2 2 5 6 
233 7 
2 3 3 8 
2 3 7 7 
2 1 5 8 
2 1 6 8 
332.6 
302.4 
2 9 3 2 
290.1 
591 0 
3 5 2 0 
373.9 
lui 
2 5 7 8 
254 8 
184.5 
2 2 6 4 
251.9 
258.3 
2 5 8 7 
2 1 5 8 
2 1 6 8 
3 3 2 6 
302.4 












2 9 3 7 
2 1 5 8 
2 1 6 8 
3 3 2 6 
302.4 































2 1 6 8 
332.6 
302.4 






2 7 7 8 
2 7 4 2 
2 3 7 0 
2 3 8 6 
3069 
3 4 6 6 
319.4 
2 1 5 8 
2 1 6 8 








2 7 7 5 
2 7 3 6 
237.2 
2 4 2 6 
2 9 9 8 
3 3 7 0 
311.2 
215 8 
2 1 6 8 
3 3 2 6 
3 0 2 4 
2 9 3 2 
290.1 
5 9 1 0 








3 0 4 2 
3 4 2 8 
316.3 
2 1 5 8 
216.8 





3 5 2 0 
373.9 
leb 




3 2 6 7 
3 4 2 8 
3 4 6 8 
2 1 5 8 









2 9 0 4 





3 5 3 7 










2 2 3 4 
241.3 




















2 1 9 0 
235.4 
2 2 4 7 
241 3 
2 0 9 9 
2 9 2 8 
1506 
232 8 
2 2 9 4 
2 3 6 3 
224 7 














2 3 8 0 
226 5 















2 2 8 8 
2 4 6 8 
2 1 4 6 
2 9 2 8 
150.6 
2 3 8 0 
233 7 
237.6 
2 2 8 8 
2 4 6 8 
214.6 





2 2 8 8 
2 4 6 8 
214.6 




2 4 5 2 
2 2 6 8 




2 5 0 7 
2 4 8 0 
2459 







2 4 6 0 



















2 0 8 0 
236.3 
2 4 5 3 
2 4 6 2 
237 1 
231 6 
2 3 1 6 









2 2 7 8 
311.4 
223 5 
2 4 0 5 
251 8 
246 9 
2 4 0 5 
2 3 7 9 
233.1 
2 2 8 6 
311 8 
2 2 4 4 
241 6 
253.2 
2 4 9 7 
241.1 
2 3 8 8 
234 1 





















2 4 3 0 
2542 
2 5 0 3 
246.9 
237.1 
2 3 5 4 
2 3 8 7 
3189 
2 4 0 5 
243 9 
2 5 4 7 
251.3 
2 4 8 0 
2 3 7 9 
2 3 6 8 
239 1 
319.3 
2 4 5 6 
248.8 
259.5 
2 5 9 2 





2 5 0 8 
2 5 3 8 
2 6 4 8 
261.9 
2 5 8 4 
2 4 7 0 
2 4 7 0 
240.7 
3 2 2 8 
257 5 
2558 
2 6 7 3 
2 6 3 8 
2 6 0 5 
248 5 





EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 - 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
121 Einachsschleppei und andere einachsige 
Motorgerate 
122 Maschinen und Gerate für Kulturen 
123 Maschinen und Gerate tur die Ernte 
124 Maschinen und Einrichtungen 
1241 fut die pflanzliche Erzeugung 
1242 lür die tierische Erzeugung 
1243 Sonstige 
125 Ackerschlepper 





GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equpment 
Rotovaior and other 2-wheeI equpment 
Machinery and plant for cultivating 
Machinery and plant for harvesting 
Farm machinery and installations 
lor crop pioduction 






Engin6eimg and sal improvement 
operations 
ELLAS 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
Machines el autres biens d'équipement 
Moiocurteurs et aune maiônel a 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installations agi icoles 
poui ία production végétale 





























































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 






































INSGESAMT (01 + 0 2 ) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ und Pflanzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 























Getreide und MUhlennachprodukie 
Ölkuchen bzw ­schrot 








TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURREN1 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals tor rearing and production 
Eneigy. lubricants 
Fuels tor heating 
Motor lue Is 
Electricity 
Lubricants 








N P K fertilizers 
Olher Ibrtiiizeiò, soil impiovers 







Coieals and milling by­products 
0 it­cakes 










Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Vetuiinarieisiurigen 
Allgemeine Witischafisausgaben 
Material and small tools 
Maintenance and repair ol plani 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
Geneial expenses 
TOTAL (01 + 02) 
BlENSETbbRVICESDE 
CONSOMMAI KDN COURANTE DE 
L'AGRICUI.IIJRE 
Semences et plants 
Animaux o élevage et de rente 














Aunes er.gicus et amendements 





Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréale« et sous­produits de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et peut outillage 
Entietien et lòpdianon du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments 



























































































































































































































































































































































































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985­ 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
ESPAÑA 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrustungsguter 
121 Einachsschlepper und andere einachsige 
Mot or gerate 
122 Maschinen und Gerate (Ur Kulturen 
123 Maschinen und Gerate fur die Ernte 
124 Maschinen und Einrichtungen 
1241 fur die pflanzliche Erzeugung 
1242 lur die tierische Erzeugung 
1243 Sonstige 
125 Ackerschlepper 




Bode nve rbesse r u ng sa ι D O ne η 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovator and olher 2­wheel equipment 
Machinery and plant lor cultivating 
Machinery and plant lor haivsstmg 
Farm machinery and installations 
tor crop production 






Engineering and soil mprovement 
operations 
BIENS E I SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRIUJLTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motuculttfurs et autre matériel à 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour ta récolte 
Machines et installations agricoles 
poui ia production végétale 
poui la production animale 
Aunes 







































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 








































INSQESAMT (01 ♦ 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ und Hianzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 





Dunge­ und Bodenvefbe&6erungsmittel 

















Qeueue und Muhlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. ­schrot 








Material und Klelnwetkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
TOTAL (0t + 02) 
GOODS AND SERVICES CURREN" 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmäls lor rearing and production 
Energy, lubricants 













Othet fenilizers. soil improvers 





A urna! feedingstuffs 
Stiatght leedingsiufts 
Cereals and milling by­produas 
Oil­cakes 








Material and small tools 




Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Veterinarie istungen 
Allgemeine Win&chattsau&gaben 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expanses 
TOTAL (01 +02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d élevage et de renie 














Aulies engrais el amendements 





Aliments des animaux 
Almenls simples 
Céréales et sous­produits de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien el réparation des bâtiments 














































































































































































































































































































































































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCVON AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 















WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
Maschinen und ándete Austustungsguter 
Einachsschlepper und andere einachsige 
Moiotgerale 
Maschinen und Getate tut Kulturen 
Maschinen und Gerate tut die Etnie 
Maschinen und Eintlchiungen 
lui die pflanzliche Erzeugung 








GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinât y and other equpment 
Roiovator and othet 2­wheel equipment 
Machinery and plant lot cultivating 
Machinery and plant lot harvesting 
Farm machinery and Installations 
lor crop ptoduaion 






Engineering and soil improvement 
operations 
BIENS El SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motocutieuie et autre materiel à 2 toues 
Machines et matétlel pour la culture 
Machines et malenet pout la recolle 
Machines et installations agricoles 
pout la ptoduaion végétale 



































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCVON AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 







































INSGESAMT (01 ♦ 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFT LICHEN 
VERBRAUCHS 
Saal­ und Pllanzgu 
























Geueide und MühlennachproduKie 
Ölkuchen bzw ­schrot 








Material und Klelnwetkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURREN! 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmäls tor rearing and production 
Eneigy. lubricants 




Fentiizeis. soil improvers 








Othet lenilizets. soil improvers 







Cereals and milling by­ptoducts 
Oil­cakes 








Material and smalt tools 
Maintenance and teparr ot plani 
TOTAL (Ü1 t­ 02) 
BIENS E í SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux u élevage et de rente 














Autres engiais et amendements 





Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­pnoduns de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et peut outillage 
























































































8 3 3 







































































8 4 9 
71 2 
8 3 7 
8 6 6 
122 2 
8 2 4 
78 9 
76 7 
8 0 6 
99 9 
8 2 2 


































































8 6 9 
71 8 
8 6 5 
86 6 
1190 



















































































































































































θ Instandhaltung und Reparatur von 
Wmschati&gebauden und sonstigen Bauten 
10 Ve ie n nahe istungen 
11 Allgemeine Wirtschaft sausgaben 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and olher buildings 
Veterinary services 
General expenses 
Entretien ei réparation des bâtiments 






























EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES/ NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 ­ 100 (ohne MwSi / excluding VAT / TVA exclue) 
1992 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTÜCHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrustungsguter 
121 Einachsschleppet und andere einachsige 
Mototgetate 
122 Maschinen und Gerate für Kulturen 
123 Maschinen und Gerate für die Ernte 
124 Maschinen und Einnchtungen 
1241 für ote pflanzliche Erzeugung 
1242 tut die Hellsehe Etzeugung 
1243 Sonstige 
125 Ackerschlepper 
126 Sonstige Fahrzeuge 
13 r Bauten 
131 Winschattsgebaude 
f 32 Tielbau­ und 
Bode nvefbessefungsarbe tien 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and othet equipment 
Rotovaioi and oihet 2­wheel equipment 
Machinery and plant tot cultivating 
Machinery and plant lor harvesting 
Farm machinery and installations 
tor crop production 






Engineering and soil Imptovement 
operations 
BIENS Ε Τ SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
Machinée et autres nions d'équipement 
Motocuneuts et aune matériel à 2 toues 
Machines et matériel pour la culturo 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installations agticoles 
pout ia ptoduaion végétale 



























































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 








































INSGESAMT (01 ♦ 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ und Pflanzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 























Getreue und Mühlennachprodukle 
Ölkuchen bzw ­schrot 








Material und Kleinwetkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
TOTAL (01 ♦ 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anrnals tor rearing and production 
Energy, lubricants 













Othet lenttrzets. soil improvers 







Cereals ano milling by ­ products 
Oil­cakes 








Material and small loots 
Maintenance and repatt ot plant 
TOTAL (01 * 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d élevage et de tente 




Lubi If tante 









Autres engiais et amendements 





Aliments des animaux 
Alroenis birnptos 
Coléales et sous­produits de 
meunerie 
Tourteaux 








Malerei el peai outillage 






























































































































































































































































































































































































































































































































9 Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Voit) tinar Ibisiur ig »n 
11 Allgemeine Wirtschaltsausgaben 
Maintenance and repair of agricultura! 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
Entretien et réparation dos bâtiments 






























EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCVON AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
















WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
Maschinen und ándete Austüslungsgüter 
Einaclisschlepper und andere einachsige 
Moiorgeraie 
Maschinen und Getale für Kulturen 
Maschinen und Ger ale lür de Ernte 
Maschinen und Einrichtungen 
lur ote pllanzliche Erzeugung 








GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Roiovaioi and omet 2-wheel equipment 
Machinery and plant tot cultivating 
Maclitnety and plain tor han/esiing 
Faim machinen/ and installations 
tot ctop ptoduaion 





f a u n buildings 
Engineering and s a l n iprovemem 
operations 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULIURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Moiocuneutb et autre maiéuel à 2 roues 
Machines et matériel poui la culture 
Machines ei malót iel pour la récolte 
Machines el installations agttcoles 
pout la p toduaion végétale 






















































































































































1 4 4 3 
1505 
123 7 





















































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCVON AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 











































INSGESAMT (01 ♦ 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ und Pflanzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 























Getreide und Mühlennachptodukle 
Ölkuchen bzw. ­schrot 








Material und Klemwetkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von 
Win&chattsgebaudert und sonstigen Bauten 
Vetettnarlei&iungen 
Allgemeine Winschafisausgaben 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmäls lor rearing and production 
Energy, lubricants 













Other fenilizers. soil improvers 







Ceteafs and nulling by­produas 
Oil­cakes 








Material and small tools 
Maintenance ana repait of plant 
Maintenance and repair ol agncuttural 
buildings and otrioi buildings 
Veiennaty sen/ices 
Guneial expenses 
TOTAL (01 ♦ 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plams 
Animaux d élevage et de tente 














Autres engrais et amendements 





Aliments des anlrr 
Aliments simples 
Céréales et 60us­produtts de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et pelit outillage 
Entretien et reparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments 













































































































































































































































































































































































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 ­ 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrustungsgüier 
121 Einachsschlepper und andere einachsige 
Motor gerate 
122 Maschinen und Gerate lür Kulturen 
123 Maschinen und Geräte lür die Ernte 
124 Maschinen und Einrichtungen 
1241 lür de pflanzliche Erzeugung 
1242 tur die tierische Erzeugung 
1243 Sonstige 
125 Ackerschlepper 
126 Sonstige Fahrzeuge 
13 Bauten 
131 Wirtschaftsgebäude 
132 Tiefbau­ und 
Bodenverbesserungsarbelten 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equpment 
Rotovatoi and other 2­wheel equipment 
Machinery and plant tor cultivating 
Machinery and plant lor harvesting 
Farm machinery and installations 
for crop production 






Engineering and soil improvement 
operations 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVES riSSEMENTS DE 
L'AGRICULIURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motocutteuis et autre matériel à 2 mues 
Machines el matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la lécolte 
Machineb ut installations agricoles 
pour la pioduction végétale 








































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 





































INSGESAMT (01 +02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWlRTSCHAFTLICi IEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ und Pflanzgut 
Nutz­ und Zuchtvien 





Dunge und Bodenveroesserungsrnitiel 
hinnani stuft üuiiger 
















GeiieKJe und Muhlennachprodukte 
OIKucnen bzw ­schrot 








TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURREN1 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Aniíhalb for rearing and production 
Energy, lubiicams 













Olhei fertilizeis, soil improvers 







Ceieais anu milling by­products 
Oil­cakes 










Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Veterinarie istungen 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
TOTAL (01 +02) 
BIENS b I ä b R V l C E S D E 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semencea et plants 
Animaux α élevage et de rente 














Autres oi . j iats et amendements 
Produits Ou protection des cultures 




Aliments des animaux 
Aliments uniples 
Céréaibb et sous­produrts de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et peut outillage 
Entretien et fôparatton du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments 
d'exploitaiion et autres ouvrages 
Services vétérinaires 































































































































































































































































































































































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 















WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
Maschinen und andere Ausrüstungsguter 
Einachsschlepper und ándete einachsige 
Motorgerate 
Maschinen und Getale tur Kuliuten 
Maschinen und Gerate lur ae Ernie 
Maschinen una Eintichtungen 
lui die pllanzliche Erzeugung 








GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and othet equpment 
ñotovatot and othet 2-wheel equipment 
Machinery and plant lor cultivating 
Maclitnety and plant lot harvesting 
Fann machinety and installations 
tot ciop ptoducuon 






Engineenng and soil rnptovement 
operations 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Mctouuneuis el aune inaienti! à 2 loues 
Machines et materiel pout la culture 
Machines et materiel pour la lecolte 
Machu.es et installations agticoles 
poui la pioduction vegetale 














































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES/ NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX 






































INSGESAMT (01 +02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saal­ und Pflanzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 














Sonstige Dünge­ und 
Bodenverbesserungsminel 







Getreide und MOhlennachpiodukle 
Ölkuchen bzw ­6chrot 








TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURREN' 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmäls tot tearing and production 
Enetgy. lubticants 













Othet lenilizers. soil Improvers 







Coieals and milling by­products 
On­cakes 




tot cattle (excluding calves) 
tot pigs 




Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Vetennaxleisiungen 
Allgemeine Winschaltsausgaben 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
TOTAL (01 +02) 
BIENS Ε Γ SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux u élevage et de rente 














Autres erigíais et amendements 





Aliments des animaux 
Allmentb simples 
Céréales et 60US­prodults de 
meunerie 
Tourteaux 








Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments 





























9 0 7 
86 1 





























































































































































87 7 72 1 





































































































































































1 2 4 8 






































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere AusiUsiungsgüter 
121 Einachsschlepper und andere einachsige 
Motorgerate 
122 Maschinen und Gerais fut Kulluren 
123 Maschinen und Getaie lur die Ernte 
124 Maschinen und Einnchtungen 
1241 lür die pflanzliche Erzeugung 
1242 lür die lutisene Erzeugung 
1243 Sonstige 
125 Ackerschlepper 
126 Sonstige Fahrzeuge 
13 Bauten 
131 Wirtschaftsgebäude 
132 Tietbau- und 
Bodenvetbesserungsarberten 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 - 100 (ohne MwSi / excluding VAT / TVA exclue) 
UNITED KINGDOM 
1992 1993 
mar apr may |tin ful aug u p od nm dec |in leb mar 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 144 4 144 1 144 2 144 6 144.9 144.8 144.8 145.7 145.3 145.8 146.5 1470 147 6 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Roiovatot and omet 2-wheel equpment 
Machinery and plant tot cultivating 
Machinety and plant tot harvesting 
Farm macnineiy and installations 
lor crop production 






Engineenng and soil ripioverne!« 
operations 
Machines et aunes biens d'équipement 
Motoculteurs el aulte matóiiel a 2 roues 
1420 1425 142! 142 7 142 6 142 8 142 8 142 6 142 5 143 2 144.2 144 8 145 4 
Machines et malenet pour la culture 
Machines et materiel pour la recolte 
Machines et Installations agricoles 
pour la production végétale 
















































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 






































INSGESAMT (01 + 02) 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat­ und Pflanzgut 
Nutz­ und Zuchtvieh 














Sonstige Dünge­ und 








Geheide und MUhtennachptodukie 









TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURREN1 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seede 
Annals tot rearing and production 
Energy, lubricants 













Other lenilizers. soil improvers 







Cereals and milling by­products 
Oil­cakes 










Material und Kleinwerkzeug 
In standhaft ung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Veter in arle ist unge n 
Allgemeine Winschatisausgaben 
Material and small tools 
Maintenance and repair ot plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
TOTAL (01 +02} 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plante 
Animaux d élevage et de rente 














Autres engrais et amendements 





Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­prodults de 
meunerie 
Tourteaux 








Matèrni et peut outillage 
Entretien et lôparatlon du maler«! 
Entretien et réparation des bailments 













































































































































































































































































































n i 1 
101 7 
1133 










































































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985­ 100 (ohne MwSt/excluding VAT/TVA exclue) 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrüstungsguter 
121 Einachsschlepper uno andere einachsige 
Motorgerate 
122 Maschinen und Gerate für Kulturen 
123 Maschinen und Gerate fUr die Ernte 
124 Maschinen und Einrichtungen 
1241 tur die pflanzliche Erzeugung 
1242 lur die tierische Erzeugung 
1243 Sonstige 
125 AcKeiscnlepper 




Bode ηνβ rbesse rungsarbetten 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equpment 
Rotovator and other 2­wheel equipment 
Machinery and plant lor cultivating 
Machinery and plant lor harvesting 
Farm machinery and installations 
tor crop production 






Engineenng and soil improvement 
operations 
EUR 11 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVÉS nSSEMENTS DE 
L'AGRICULIURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Moiocuftbuib et autre matériel à 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines ut matériel pour la récolte 
Machinât» et installations agi icoles 
pour la piuouction végétale 





Bâtiments d exploitation 





































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
I9b5 ­ 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
BELGIQUE / BELGIË 
00 INSGESAMT (01 ­t­02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saat­ und Pflanzgut 
2 Nutz­ und Zuchtvieh 
3 Energie und Schmierstoffe 
4 Dunge­ und Bodenverbesserungsmmel 
41 Einnanr stolMunge r 
42 Mehrnahr&toffdunger 
43 Sonstige Dunge­ und 
Bode nver besser υ ngsmittel 
5 Pflanzenschutzmittel 
6 Funerminel 
61 ' Einzelluttermrnel 
62 Mi schlu Herrn mel 
7 Matorial und Ktoinworkzeug 
6 Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
3 Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Veterinarie Ölungen 
11 Allgemeine Win&chaltsausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen uno andere AusrU&tungsguter 
13 Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals lor rearing and production 
Eneigy, lubricants 
Fenilizers, son improvers 
Straight femlizets 
Compound lenilizers 
Other lenilizers. soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Buildings 
TOTAL (01 +02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux u élevage et de rente 
Energie et luorthants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Aliments composés 
Matériel et petit outillage 
Entretien et léparatton du matériel 
Entrenen et réparation des bâtiments 





















































































































































































































BIENS b f òERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 


































































9 7 6 
EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985­100 (ohne MwSi I excluding VAI / TVA exclue) 
00 INSGESAMT (01 » 02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saal­ und Pllanzgut 
2 Nutz­ und Zuchtvieh 
3 Energie und Schmierstohe 
4 Dunge­ und BodenvetOessetungsminel 
41 Einnahrsiolldunger 
42 MehtnahistotldUnget 




61 e inzüilullo limiti l i 
62 Mtsctiluneiinitiel 
7 Maienal und Kleinwerkzeug 
8 Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Repatatut von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Veterinarleislungen 
11 Allgemeine Winschatisausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Másenme n und andere Ausrüstungsgütet 
13 Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Anmäls loi tearing and production 
Energy, lubiicanls 
Femlizets. soil improvers 
Straight teniltzets 
Compound teniltzets 
Othet lenilizers. soil Improvers 




Maienal and small tools 
Maintenance and repair ol plani 
Maintenance and tepalt ol agricultural 
buildings and othui buildings 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinai y and othet equipment 
Buildings 
TOTAL (01 +02) 
BIENS Ef SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux α élevage et de tente 
Energie ei lubrifiants 
Engrais ei diiendements 
Engiais simples 
Engiais cumposés 
Autres bugiais et amendements 
Produits de ptoiection des cultutes 
Aliments oes animaux 
Almenls simples 
Aimeras composes 
Matériel et peut outillage 
Enhenen et idpaianon du matériel 
Entretien et laparauon des bâtiments 
d'exploitation et aunes ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
BIENS ET SEHVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULIURE 






























































































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 - 100 (ohne MwSi / excluding VAT / TVA exclue) 
DEUTSCHLAND 
00 INSGESAMT (01 t 02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saal- und Pllanzgui 
2 Nutz- uno Zuchtvieh 
3 Energie und Schmieraotte 
4 Dunge- und Bodenverüesserungsmttiel 
41 Etnnahrstotldunger 
42 Mehtnantsiottaunger 






7 Material uno Kleinwerkzeug 
8 Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instanohattung und Reparatut von 
Winschafisgebauden und sonstigen Bauten 
10 Vetetinatieisiungen 
11 Allgemeine Witiscnattsausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrüstungsguter 
13 Bauten 
TOTAL (01 * 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmäls lot tearing and ptoducuon 
Energy, lubncants 
Fenilizers. sou improvers 
Straight teniltzets 
Compound femlizets 
G i l d tentlizets. soil tmprovere 




Matenal and small tools 
Maintenance and repan ot plant 
Maintenance and repan ol agricultural 
buildings and olher buildings 
Voioniiary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinety and othet equipment 
Buildings 
TOTAL (01 * 0 2 ) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences ot plants 
Animaux o élevage et de tente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engiais composés 
Aunes engiais e l amendements 
Produits de protection des cuttures 
Aliments des animaux 
A lmenls simples 
A lmen ls composés 
Matériel et peut outillage 




































8 4 5 
89.7 































8 9 7 
90 3 
71 6 



























































8 5 8 
8 0 3 
8 9 4 













































































Entretien et réparation des bâtiments 
d'exploitation et autres ouvrages 
Services veiôt maires 
Frais gônôtaux 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 



































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 ­ 100 (ohne MwSi / excluding VAT / TVA exclue) 
00 INSGESAMT (01 + 02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saal­ und Pflanzgut 
2 Nutz­ und Zuchtvieh 
3 Energie und Schmietstoffe 
4 Dunge­ und Boöonvoroossorungsminoi 
41 EinnaJitstottdunget 
42 Mehrnahrsiottdünger 






7 Material und Kleinwerkzeug 
8 Instandhattung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Reparatut von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Veterinailerstungen 
11 Allgemeine Winschafisausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausmetungsgüter 
13 Bauten 
ELLAS 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmäls tor roaring and production 
Energy, lubticams 
Fenilizet6. soil improvers 
Sitarght tenllrzers 
Compound lenllizets 
Other temlizets. soli improvers 




Material and small tools 
Maintenance and tepait ol plant 
Maintenance and repair ol agricultural 
buildings and othet buildings 
Veiennary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machtnety and othet equipment 
Buddings 
TOTAL (01 * 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux u élevage el de tente 
Enetgie et tuorilianis 
Engrais et amendements 
Engiais simples 
Engiais composés 
Autres engrais et amendements 
Ptoduits de protection des cutiures 
Aliments oes animaux 
Almenls simples 
Almionls composés 
Matériel et peut outillage 
Entretien et téparation du matériel 
Enttetien et réparation oes bâtiments 
d'exploitation et auitos ouvrages 
Services vôtétinaites 
Frais généraux 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 






















































































































































7 3 5 
72 1 





















































8 6 3 
8 0 8 
90 9 
88 8 














































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1SÖ5 ­ 100 {ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
00 INSGESAMT (Ol + 02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saat­ und Ptianzgut 
2 Nutz­ und Zuchtvieh 
3 Energie und Schmiersiotte 
4 Dunge­ und BodenverOesserungsmittel 
41 Ει n nähr etotidung e r 
42 Mehrnanietûtldunger 
43 Sonstige Dunge­ und 
Bodenverbes&erungsmmel 




7 Material und Kleinwerkzeug 
8 Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Reparatur von 
Winschaltsgebauden und sonstigen Bauten 
10 Veten nahe istungen 
11 Allgemeine Winschattsausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrüstungsguter 
13 Bauten 
ESPAÑA 
TOTAL (01 + 02} 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals lor rearing and production 
Energy lubricants 
Fenilizers, soil improvers 
Straight lenilizers 
Compound lenilizers 
Otner lenilizers. soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair ot plant 
Maintenance and repair ol agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equpment 
Buildings 
TOTAL (Ü1 t 02) 
BIENS fcl SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semencbs el plants 
Animaux u élevage et de tenie 
Enetgie ei lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engiais curnposés 
Aultes engrais el amendements 
Produits ue protection des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
A lmenls composés 
Matériel et petit outillage 





































































































































7 3 6 
599 
7 7 6 
51 6 
49 8 









































































Entretien et reparation des bâtiments 
d'exploitation et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais gônétaux 
BIENS E l SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 











































8 0 7 























EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
Ι9Θ5­ 100 (ohne MwSl/excluuing VAT/ TVA exclue) 
00 INSGESAMT (01 + 02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saat­ und Pflanzgut 
2 Nutz­ und Zucntvieh 
3 Energie und Schmierstoffe 
4 Dunge­ und BooenverDesserungsmittel 
4t Einnahrstofldunger 
42 Mehrnahrstofldunger 
43 Sonstige Dunge­ und 




62 Mi seht une im nie 1 
7 Material und Kleinwerkzeug 
8 Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Reparatur von 
Winschattsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Veiennarleistungen 
11 Allgemeine Winsc haftsau sg abe n 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIR1 SCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrusiungsgüter 
13 Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals (or rearing and production 
Energy, lubricants 
Fenilizers. soil improvers 
Straight lenilizers 
Compound lenilizers 
Other lenilizers. soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair ot plant 
Maintenance and repair ol agricultural 
buildings and other buildings 
Veiennaiy services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equpment 
Buildings 
TOTAL (01 t 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences el plants 
Animaux α élevage el de tente 
Enetgte el lubrittanls 
Engtals el amendements 
Engiais simples 
Engiais composés 
Aunes engiais et amendements 
Ptodutts de prolection des cultures 
Aliments oes animaux 
Alimenta simples 
Aliments composés 
Material ei peul outillage 












































































































































8 8 5 







































































Entretien ei réparation des bâtiments 
d exploitation et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
BIENS El SL­RVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICUL TURE 





































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1965 ­ 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
00 INSGESAMT (01 + 02) 
0 1 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saat­ und Pflanzgut 
2 Nutz ­ und Zuchtvieh 
3 Energie und Schmierstoffe 
4 Dünge­ und Bodenverbesserungsmtttel 
41 EinnahrstotTdünger 
42 Mehrnahrstotldunger 
43 Sonstige Dünge­ und 
Bode ην e r bes se r υ ng sm m e I 
5 Pflanzenschutzmittel 
6 Futtermittel 
61 Einzeltunermine I 
62 Mischi une rm me I 
7 Material und Kleinwerkzeug 
β Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Veten narle ist unge η 
11 Allgemeine Winsen aft sausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrüstungsgtiter 
13 Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil Improvers 
Straight fertilizers 
Compound lenilizers 
Other fertilizers, soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair ol plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equpment 
Buildings 
TOTAL (01 + 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences el plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Aunes engrais et amendements 
Produite de protection des cultures 
Aliments des animaux 
Almenls simples 
Alrnents composés 
Matériel et peut outillage 
Entrenen et réparation du maioriol 
Entretien et réparation des bâtiments 
d'exploitation el aunes ouvrages 
Services véténnaltes 
Frais généraux 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 

























' P f 
83 0 







































































6 3 6 
66 1 
93 0 






























































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1965­ 100 (ohne MwSi/excluding VAT/TVA exclue) 
ITALIA 
00 INSGESAMT (01 + 02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saat­ und Pflanzgut 
2 Nutz­ und Zuchtvieh 
3 Energie und Schmierstoffe 
4 Dunge­ und Bode ην emesse rungsminel 
41 Einnahrsiorfdunger 
42 Mehrnahrstofldunger 






7 Material und Kleinwerkzeug 
a Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Vetennarleisiungen 
11 Allgemeine Wirtschaft sausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrüsiungsguter 
13 Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Ämnats tor rearing and production 
Energy, lubricants 
Fenilizers. soil Improvers 
Straight fenilizers 
Compound fenilizers 
Other fenilizers, soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair ol plant 
Maintenance and repair ot agricultura! 
buildings and othei buildings 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Buildings 
TOTAL (01 + 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences el plants 
Animaux d élevage el de tente 
Enetgie et IULI itiaiiis 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engiais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de ptotection des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Aliments composés 
Matériel et peut outillage 






































































































































8 8 5 
70 6 











































































Entretien et réparation des bâtiments 




BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVES riSSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 





































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985» 100 (ohne MwSt/excluding VAT / TVA exclue) 
00 INSGESAMT (01 + 02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saat­und Pflanzgut 
2 Nutz­ una Zucntvieh 
3 Energie und Schmierstoffe 
4 Dunge­ und Bodenveroesserungsminel 
41 Emnahrstoffdunger 
42 Menrnahrstohdunger 






7 Material und Kleinwerkzeug 
θ Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Reparatur von 
Wmschaltsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Vetennarleisiungen 
11 Allgemeine Winschaftsausgaben 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrustungsgüter 
13 Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmäls tor rearing and production 
Energy, lubricants 
Fenilizers, soil improvers 
Straight lenilizers 
Compound lenilizers 
Other lenilizers, soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equpment 
Buildings 
Entretien et réparation des bâtiments 
d'exploitation et autres ouvrages 
LUXEMBOURG 
TOTAL (01 +02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d élevage et de rente 
Energie et luuif iants 
Engrais et arnsnoâmems 
Engrais simples 
Engiais composés 
Aunes engrais el amendements 
Produits de protection des cultures 
Aliments oes animaux 
Aliments simples 
Aliments composés 
Mutui MI et peut outillage 






















































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 



































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1965 ­ 100 (ohne MwSt /excluding VAT / TVA exclue) 
NEDERLAND 
00 INSGESAMT (01 +02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saat­ und Pflanzgut 
2 Nutz­ und Zuchtvieh 
3 Energie und Schmierstoffe 
4 Dunge­ und Bodenverbesserungsmlttel 
41 Einnahrstottdunger 
42 Mehrnahrsiotfdunger 
43 Sonstige Dünge­ und 




62 Mischi une tmBiel 
7 Material und Kleinwerkzeug 
ü Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Vetennarleisiungen 
11 Allgemeine Winschaltsausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
13 Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals tor rearing and production 
Energy, lubricants 
Fenilizers, soil improvers 
Straight fenilizers 
Compound lenilizers 
Other fenilizers. soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equpment 
Buildings 
TOTAL (01 + 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Almenls composas 
Matériel et peut outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bailments 
d'exploitation et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
























































































































































































































































































EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1965 ­ 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
00 INSGESAMT (01 + 02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saat­ und Pftanzgut 
2 Nutz­ und Zuchtvieh 
3 Energie und Schmierstoffe 
4 Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
41 Einnahrstottdünger 
42 Mehrnahrstofldünger 
43 Sonstige Dünge­ und 





7 Material und Kleinwerkzeug 
8 Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Reparatur von 
Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
10 Vete ri n arle ist unge n 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
13 Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmäls lor rearing and production 
Energy, lubricants 
Fenilizers, sod improvers 
Straight fenilizers 
Compound lenilizers 
Other fenilizers. soil Improvers 




Matertal and small tools 
Maintenance and repair ol plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Buildings 
Entretien st réparation des bâtiments 
d'exploitation et autres ouvrages 
UNITED KINGDOM 
TOTAL (Ot + 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux o élevage et de tente 
Eneigie et luonfiants 
Engrais el amendements 
Engtais simples 
Engrais composés 
Aunes engiais et amendements 
Produits de proto et ion des cultutes 
Aliments des animaux 
Alrnents simples 
Aliments composés 
Matètici et petit outillage 






























































































































































































8 6 7 
86 9 










5 0 2 











BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 










































9 0 8 
99 3 
98 4 






















EG INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCVON AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES / INDICES DES PRIX DEFLATES 
1965 ­ 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EUR 11 
00 INSGESAMT (01 + 02) 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
1 Saat­ und Pflanzgut 
2 Nutz­ und Zuchtvieh 
3 Energie und Schmierstoffe 
4 Dunge­ und Bodenverbesserungsmittel 
41 Elnnahrsioftdunger 
42 Mehrnahrstotldunger 
43 Sonstige Dunge­ und 
Bode nve rbesse r u ngsm m e I 
5 Pflanzenschutzmittel 
6 Funerminel 
61 Einze Π unerm enei 
62 Mischi une rmme I 
7 Material und Kleinwerkzeug 
β Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
9 Instandhaltung und Reparatur von 
Winschattsgebauden und sonstigen Bauten 
10 Veterlnarlelstungen 
11 Allgemeine WinschaJisausgaben 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
12 Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
13 Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals tor rearing and production 
Energy, lubricants 
Fenilizers. soil improvers 
Straight fenilizers 
Compound lenilizers 
Other lenilizers. soil improvers 




Material and smalt tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Buildings 
TOTAL (01 + 02) 
BIENS ET SERVICES DE 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d élevage et de rente 
Energie et lubutiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Almenls composés 
Matériel et pern outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments 





















































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 






































































Ausgewählte Preisreihen der CRONOS-Datenbank 
AGRICULTURAL PRICES 
Selected series from the CRONOS data base 
PRIX AGRICOLES 
Séries sélectionnées de la banque de données CRONOS 

Monatliche Verkaufspreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Monthly selling prices of agricultural products 






Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
A.01 SOFT WHEAT 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
CRONOS 17Χ/Χ/11207ΧΧ 
A.01 BLE TENDRE 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dis Zusatzmttverantwortungsabgabe für Getreide ist nicht abgezogen 
The additional co­responsibility levy for cereals is not deducted. 




Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
A.02 DURUM WHEAT 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
CRONOS 1/Χ/Χ/1130ΛΟΙ 
A.02 BLE DUR 




















































































































































































































GR E F IRL I L 

























































































































































































































































































































































































































































































Die Zusaizmilverantwortungsabgabe far Getreide Ist nicht abgezogen. 
Trie additional co­responsibility levy for cereals is not deducted 




Prices per 100 kg - excl. VAT 
A.03 ROGGEN 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
CRONOS 1/X/X/1150/XX 
A.03 SEIGLE 
Prix par 100 kg - hors TVA 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die Zusatzmitvetantwonungsabgabe für Getreide ist nicht abgezogen. 
The additional co-responsibility levy for cereals is not deducted. 
Le ptélèvement de co-responsabilité supplémentaire pour céréales n'est pas déduit. 
142 
20 07 1993 
A.04 GERSTE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
A.04 BARLEY 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
CHONOS 1/X/X/1160/XX 
A.04 ORGE 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die Zusatzmitverantwortungsabgabe für Getreide ist nicht abgezogen. 
The additional co­responsibility levy tor cereals is not deducted. 
Le prélèvement de co­responsabilité supplémentaire pour céréales n'est pas déduit. 
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A.05 BRAUGERSTE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1Λ/Χ/1161/ΧΧ 
A.05 MALTING BARLEY 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
A.05 ORGE DE BRASSERIE 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β DK GR IRL NL UK 




















































































































































































































































































































































































































































































Die Zusatzmltverantwonungsabgabe far Getreide ist nicht abgezogen 
The additional co­tesponsibillty levy for cereals is not deducted 




Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
A.06 HAFER 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1/X/X/1180/XX 
A.06 AVOINE 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die Zusatzmitverantwortungsabgabe für Getreide ist nicht abgezogen 
The additional cc­tesponsibility levy for cereals is not deducted 




Preise je 100 k g - ohne MwSt. 
A.07 MAIZE 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
CRONOS 1/X/X/1200/XX 
A.07 MAIS 
Prix par 100 kg - hors TVA 















































































































































































































































































































































































Dio Zusatzmirverantwortungsabgabe lür Geireide ist nicht abgezogen 
The additional co-responsibility levy for cereals is noi deducted. 




Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
B.01 EARLY POTATOES 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
CHONOS 1/X/X/1362/XX 
B.01 POMMES DE TERRE HATIVES 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 

























































































































































































































































































































Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1/χ/Χ/1361Λα 
B.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
B.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β DK GR IRL NL UK 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab Januar 1993) 
D: Including the five new Länder (from January 1993 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois de janvier1993) 
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20.07.1993 CRONOS 1/Χ/χ/2111Λθ( 
D.01 DESSERT APPLES:ALL VARIETIES 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
D.01 TAFELAEPFEL:ALLE SORTEN 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
D.01 POMMES DE TABLE:ENS. DES VARIET. 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 
















































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab Januar 1993) 
D: Including the live new Länder (from January 1993 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois de janvier1993) 
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20 07 1993 CRONOS 1/X/X/1621/XX 
E.01 CAUUFLOWERS:ALL QUALITIES 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
E.01 BLUMENKOHLrALLE QUALITAETEN E.01 CHOUX­FLEURS:TOUTES QUALITES 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β DK D GR IRL I NL UK 












































































































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. 
A.01 CALVES 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT 
CHONOS 1/X/X/4150/XX 
A.01 VEAUX 
Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
B DK D GR ¡RL NL UK 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































A.02 YOUNG CATTLE 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT 
A.02 JUNGRINDER 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. 
A.02 JEUNES BOVINS 
Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































20.07 1993 CRONOS 1/X/X/4162/XX 
A.03 HEIFERS 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
A.03 FAERSEN 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. 
A.03 GENISSES 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
A.04 OCHSEN 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ■ ohne MwSt. 
A.04 BOEUFS 




















































































































































































































GR E F IRL I L 






































































































































































































































































































































































































































A.05 KUEHE A (1 .QUAUTAET) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. 
A.05 COWS A (1ST QUALITY) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
A.05 VACHES A (1 ERE QUALITE) 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
DK GR IRL NL UK 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































A.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. 
A.06 COWS Β (2ND QUALITY) 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT 
CRONOS 1/X/X/4172/XX 
A.06 VACHES Β (2EME QUALITE) 
Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.07.1993 CRONOS 1Λ/χ/4173Λο< 
A.07 COWS C (3RD QUALITY) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
A.07 KUEHE C (3.QUAUTAET) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. 
A.07 VACHES C (3EME QUALITE) 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































20.07.1993 CRONOS 1/x/x/4210/xx 
A.08 CALVES (CARCASSES) 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT 
A.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. 
A.08 VEAUX (CARCASSES) 




















































































































































































































GR E F IRL I L 



























































































































































































































































































































































































































































































A.13 CALVES (A FEW DAYS OLD) 
Prices per head ­ excl. VAT 
A.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
Prix par tete ­ hors TVA 
































































































































































































































































































































































































































































20 07 1993 CRONOS 1/Χ/Χ/4233/ΧΧ 
A.14 CALVES (A FEW WEEKS OLD) 
Prices per head ­ excl. VAT 
A.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. Prix par tete ­ hors TVA 
DK GR IRL NL UK 








































































































































































































































































A.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
Prices per head ­ excl. VAT 
A.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 































































































































































GR E F IRL I L 





































































































































































































































































































































































































































A.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. 
A.16 HEIFERS (STORE) 
Prices per head ­ excl. VAT 
CRONOS 1/X/X/4235/XX 
A.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Prix par tete ­ hors TVA 




































































































































































































































































































































































































































A.21 JUNGBULLEN (U3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
CHONOS 1/X/X/4242/XX 
A.21 YOUNG BULLS (U3) 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
A.21 JEUNES TAUREAUX (U3) 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991) 
D: Including the five new Länder (from April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
164 
A.22 JUNGBULLEN (R3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1Λ/Χ/4245ΛΧ 
A.22 YOUNG BULLS (R3) 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
A.22 JEUNES TAUREAUX (R3) 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991) 
D: Including lhe five new Länder (from April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
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20.07.1993 
A.23 JUNGBULLEN (03) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
A.23 YOUNG BULLS (03) 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
CRONOS 1/X/X/424B/XX 
A.23 JEUNES TAUREAUX (03) 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 





































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991 ) 
D: Including the live new Länder (from April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
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A.25 OCHSEN (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
A.25 STEERS (R3) 
Prices per 100 kg - excl. VÄT 
CRONOS 1/X/X/4263/XX 
A.25 BOEUFS (R3) 
Prix par 100 kg - hors TVA 

















































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991 ) 
D: Including lhe five new Länder (Irom April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
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20.07.1993 
A.26 OCHSEN (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
A.26 STEERS (03) 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
CRONOS 1/X/X/4266/XX 
A.26 BOEUFS (03) 
Prix par 100 kg - hors TVA 











































































































































































































































































































































































































































































A.27 KUEHE (R3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
A.27 COWS (R3) 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
CRONOS 1Λ/Χ/4272/ΧΧ 
A.27 VACHES (R3) 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B DK GR IRL NL UK 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der lünl neuen Landet (ab April 1991) 
D: Including the five new Länder (from April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
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20.07.1993 
A.28 KUEHE (03) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
A.28 COWS (03) 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
CRONOS 1/Χ/Χ/4275ΛΧ 
A.28 VACHES (03) 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991) 
D: Including the five new Länder (from April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
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20.07.1993 
A.29 KUEHE (P2) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
A.29 COWS (P2) 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
CRONOS 1/X/X/4278/XX 
A.29 VACHES (P2) 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 

















































































































































































































































































































































































































































































































































A.30 FAERSEN (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
A.30 HEIFERS (R3) 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
CRONOS 1/χ/χ/4283Λθί 
A.30 GENISSES (R3) 
Prix par 100 kg - hors TVA 
DK GR IRL NL UK 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünl neuen Länder (ab April 1991) 
D: Including lhe live new Länder (Irom April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
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20 07.1993 
A.31 FAERSEN (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
A.31 HEIFERS (03) 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
CRONOS 1/X/X/4286/XX 
A.31 GENISSES (03) 
Prix par 100 kg - hors TVA 
DK GR IRL NL UK 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991) 
D: Including the five new Länder (Irom April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991 ) 
173 
CRONOS 1/X/X/4291/XX 
A.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
A.32 JUNGBULLEN (ERLOESPREISE) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
A.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) 
Prix par 100 kg - hors TVA 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991) 
D: Including lhe five new Länder (from April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
174 
20.07.1993 
A.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1/X/X/4293/XX 
A.33 STEERS (UNIT VALUES) 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
A.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) 




















































































































































































































GR E F IRL I L 




































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Landet (ab April 1991 ) 
D: Including the five new Länder (from April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
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20.0Λ1993 
A.34 KUEHE (ERLOESPREISE) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1/Χ/Χ/4294ΛΧ 
A.34 COWS (UNIT VALUES) 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
A.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991 ) 
D: Including the live new Länder (from April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
176 
20 07.1993 
A.35 FAERSEN (ERLOESPREISE) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
CRONOS 1/X/X/4295/XX 
A.35 HEIFERS (UNIT VALUES) 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) 
Prix par 100 kg - hors TVA 


















































































Landeswährung I National currency I 
478.35 74673 - 2093,89 196,88 
91266 - 2204,16 203,40 
469.36 72051 - 2191,52 206,19 
479,18 72504 - 2236,19 212,70 
486,70 71816 - 2167,11 204,86 
489,34 71996 - 2090,65 193,69 
473,87 76055 - 2060,98 188,26 
486,46 80501 - 2040,53 188,07 
480,92 81079 - 2053,39 181,28 
479,18 78362 - 2024,02 187,08 
485,03 82232 - 1974,26 194,67 
494,61 83140 42548 2019,46 203,71 
497.39 85789 39983 2030,01 201,23 
508,82 88926 39247 2086,67 199,09 
526,89 91558 39483 2209,20 204,45 
565,23 91520 40482 2271,23 208,32 
538,73 91931 40610 2254,59 204,17 
552.48 91533 39591 2274,57 204,65 
563,21 92082 40152 2305,46 208,15 
529.49 93250 44287 2318,50 205,62 
533,87 94019 45959 2283,94 204,20 
523,86 94567 46212 2229,87 200,16 
522,63 95608 46447 2185,54 198,78 
522,43 98146 48146 2284,78 200,81 
522.40 96459 48539 2351,00 213,61 






















































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991 ) 
D: Including lhe five new Länder (from April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991) 
177 
20 07 1993 CRONOS 1/χΛτ/4296/ΧΧ 
A.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
A.36 AUSGEWACHS.RINDER (ERLOESPREISE) A.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. Prix par 100 kg ­ hors TVA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab April 1991) 
D: Including the live new Länder (Irom April 1991 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois d'avril 1991 ) 
178 
20.07.1993 CRONOS 1/X/X/4412/XX 
B.01 PIGS (LIGHT) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
B.01 SCHWEINE (LEICHT) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. 
B.01 PORCS (LEGERS) 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 






































































































































































































































































































































































































































































































































































2007.1993 CRONOS 1/Χ/χ/4421Λα 
B.03 PIG CARCASES : GRADE II 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
B.03 SCHWEIN EH AELFTEN : KLASSE II 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
B.03 PORCS (CARCASSES) : CLASSE II 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 



























Landeswährung I National < 
6576,0 949,00 280,00 36150 23412 
6753,0 1073,00 288,00 45273 24737 
6380,0 879,00 265,00 32336 22420 
6635,0 924,00 281,00 32642 25155 
6720,0 980,00 292,00 35019 26431 
6411,0 953,00 281,00 36805 25311 
6490,0 917,00 295,00 37938 24357 
6903,0 949,00 319,00 39498 23039 
6652,0 1057,00 296,00 40660 21780 
6893,0 1104,00 304,00 40885 23572 
7152,0 1151,00 306,00 42936 23701 
7326,0 1122,00 318,00 45141 26327 
7579,0 1156,00 326,00 46681 27604 
7424,0 1175,00 322,00 46085 27089 
7237,0 1202,00 315,00 46288 25286 
7314,0 1202,00 319,00 44558 26624 
7248,0 1197,00 324,00 44889 27951 
7128,0 1106,00 307,00 45659 27457 
6552,0 1003,00 294,00 46929 24688 
6451,0 938,00 271,00 48416 22484 
5976,0 942,00 250,00 46673 20593 
5771,0 967,00 242,00 42631 21110 
5034,0 894,00 205,00 39327 19636 
5167,0 860,00 204,00 37293 21011 
4900,0 846,00 211,00 36684 21737 










































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab Januar 1993) 
D: Including the five new Länder (from January 1993 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois de janvier1993) 
180 
20.07.1993 CRONOS 1/X/X/4425/XX 
B.04 PIG CARCASES : GRADE 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
B.04 SCHWEIN EHAELFTEN : KLASSE I 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
B.04 PORCS (CARCASSES) : CLASSE I 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 










































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht ■ ohne MwSt. 
CRONOS 1/X/X/4440/XX 
B.07 PIGLETS 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT 
B.07 PORCELETS 
Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab Januar 1993) 
D: Including the five new Länder (Irom January 1993 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois de janvier! 993) 
182 
20.07 1993 CHONOS 1/x/x/4733/xx 
C.13 SHEEP, MORE THAN 12 MONTHS OLD 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
C.13 SCHAFE, UEBER 12 MONATE ALT C.13 MOUTONS, PLUS DE 12 MOIS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 












































































































Landeswährung I National currency 













































































297144 - 211,00 10425 45,95 
238233 - 226,00 10831 58,56 
299250 - 250,00 13562 63,57 
298625 - 237,00 13201 57,74 
297500 - 201,00 9535 49,76 
294750 - 170,00 9254 40,82 
294750 - 173,00 9263 42,39 
292650 - 177,00 8927 37,48 
294750 - 196,00 8908 38,04 
294800 - 217,00 9118 44,38 
292250 - 235,00 9178 50,08 
254767 - 255,00 9452 67,63 
253933 - 252,00 9500 72,69 
253167 - 255,00 10963 73,39 
254367 - 251,00 12540 64,10 
216233 - 238,00 10760 60,55 
216233 - 209,00 10490 63,40 
221800 - 201,00 10187 52,08 
235000 - 206,00 10119 49,84 
236120 - 204,00 10631 51,92 
236500 - 209,00 11068 51,85 
238500 - 214,00 11039 51,43 
242175 - 217,00 11049 56,15 
281000 - 205,00 11000 65,08 
279620 - 200,00 12467 78,74 




























































































































































































































































































































D.01 CHICKENS (LIVE,1 ST CHOICE) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
D.01 JUNGMASTHAEHNCHEN(LEBEND,1.WAHL) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. 
D.01 POULETS (VIVANTS,1 ER CHOIX) 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
DK GR IRL NL UK 
























































currency I Monnaie nationale 
525,00 160,00 29601 12253 560,00 71,01 171457 - 176,00 16572 
511,00 157,00 31845 12522 549,00 71,15 168428 - 168,00 15400 
516,00 162,00 29063 9967 558,00 70,83 174978 - 178,00 16750 
525,00 161,00 29285 10886 560,00 70,98 164433 - 177,00 16933 
525,00 161,00 29569 10762 563,00 70,98 146856 - 176,00 14236 
525,00 161,00 30851 11163 563,00 71,28 162339 - 176,00 11745 
525,00 159,00 30885 14468 565,00 71,28 188806 - 176,00 18098 
533,00 157,00 30974 15635 559,00 71,28 187100 - 176,00 17372 
535,00 157,00 30958 15318 559,00 71,28 178988 - 172,00 17872 
535,00 157,00 30958 11534 561,00 71,25 171306 - 172,00 18744 
535,00 157,00 30958 12082 561,00 71,25 158789 - 171,00 15128 
502,00 157,00 30958 10464 560,00 71,45 171672 - 170,00 13088 
504,00 158,00 30958 16221 559,00 71,45 174200 - 170,00 13811 
512,00 159,00 30958 14596 556,00 71,45 175374 - 170,00 15915 
512,00 157,00 30958 12324 556,00 71,45 174051 - 170,00 16961 
512,00 157,00 30958 11566 554,00 71,45 145679 - 171,00 14640 
517,00 158,00 30977 10009 554,00 71,01 140463 - 170,00 11579 
522,00 157,00 32124 11799 555,00 70,81 152535 - 170,00 15220 
522,00 157,00 32176 13260 545,00 70,81 166872 - 169,00 22171 
522,00 157,00 32125 13443 541,00 70,81 193822 - 168,00 16945 
502,00 155,00 33713 12645 537,00 70,81 190439 - 164,00 15667 
502,00 153,00 33335 11834 537,00 70,81 171908 - 161,00 13772 
502,00 153,00 33192 12503 533,00 70,81 164121 - 160,00 15030 
492,00 152,00 33375 13623 532,00 70,81 151923 - 161,00 15140 
492,00 152,00 33294 13924 533,00 67,02 150043 - 161,00 18030 





















































































































































































































































































































































20 07 1993 CRONOS 1/X/X/4871/XX 
D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
Prices per 100 kg dead weight ­ excl. VAT 
D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 




















































































































































































































GR E F IRL I L 


























































































































































































































































































































































































































































































20 07 1993 CRONOS 1/X/X/5180/XX 
F.01 RAW COWS' MILK, 3.7% FAT CONTENT 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
F.01 KUH­ROHMILCH,3.7% FETTGEHALT F.01 LAIT CRU DE VACHE,3.7% M.G. 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. Prix par 100 kg ­ hors Τ VA 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.07,1993 CRONOS 1/X/X/5185/XX 
F.02 RAW COWS' MILK.ACTUAL FAT CONT. 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL MG 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prix par 100 kg - hors TVA 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Monthly purchase prices of the 
means of agricultural production 
Prix d'achat mensuels des 
moyens de production agricole 
20 07 1993 CRONOS 1/X/X/8254/XX 
E.05(A) COMPLEM.FEED DAIRY CATTLE(STALL FED)­SACKS 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
E.05(A) ERGAENZ.FUTTER E.05(A) COMPLEM. VACHES LAITIERES 
MILCHVIEH(AUFSTALL)­SACKW. (STABULATION) ­SACS 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. Prix par 100 kg ­ hors TVA 
DK GR IRL NL UK 



































































































































































































































































































































































































































20 07 1993 CRONOS 1/X/X/8253/XX 
E.07 COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE AT GRASS 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
E.07 ERGAENZUNGSFUTTER MILCHVIEH BEI E.07 COMPLEMENTAIRE PR VACHES LAITIERES 
WEIDEGANG A L'HERBAGE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prix par 100 kg - hors TVA 
B DK GR IRL NL UK 


























































































































































































































































































































20 07 1993 CRONOS 1/X/X/8297/XX 
F.02 (Β) COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS ­BULK 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
F.02(B) ALLEINFUTTER FUER DIE F.02(B) COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS 
SCHWEINEMAST ­LOSE ­VRAC 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. Prix par 100 kg ­ hors TVA 
DK GR IRL NL UK 






































































































































































































































































D: Einschliesslich der fünf neuen Länder (ab Mai 1992) 
D: Including the five new Länder (Irom Mai 1992 onwards) 
D: Les cinq nouveaux Länder inclus (à partir du mois de mai 1992) 
192 
20.07.1993 CRONOS 1/X/X/B327/XX 
G.02(A) COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION­SACKS 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
G.02(A) ALLEINFUTTER ENDMAST VON G.02(A) COMPLET POUR POULETS A 
GEFLUEGEL­SACKW. L'ENGRAIS­SACS 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. Prix par 100 kg ­ hors TVA 























































































































































































































































































































































20.07.1993 CRONOS 1/X/X/8319/XX 
G.04(A) COMPL. FEED FOR BATTERY LAYING HENS -SACKS 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
G.04(A) ALLEINF.LEGEHENNEN BATTERIEHALT. G.04(A) COMPLET POUR POULES POND. EN 
-SACKW. BATTERIES -SACS 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prix par 100 kg - hors TVA 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1/x/x/7631/xx 
H.01 SULPHATE OF AMMONIA 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT 
H.01 SULFATE D'AMMONIUM 
Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Β DK D GR IRL NL UK 




















































































































































































































































































































































































































































































20 07 1993 CRONOS 1/X/X/7635/XX 
H.02(A) AMMONIUM NITRATE (26% N) ­SACKS 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT 
H.02(A) KALKAMMONSALPETER (26% N) H.02(A) NITRATE D'AMMONIUM (26% N) ­SACS 
­SACKWARE 
Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ h a s TVA 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 07 1993 CHONOS 1/X/X/7645/XX 
H.04(A) AMMONIUM NITRATE (33% N) -SACKS 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT 
H.04(A) AMMONSALPETER (33% N) H.04(A) NITRATE D'AMMONIUM (33% N) -SACS 
-SACKWARE 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
DK GR IRL NL UK 









































































































































































































































































Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1/X/X/7647/XX 
H.05 UREA 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT 
H.05 UREE 
Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Β DK D GR IRL NL UK 































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1Λ/Χ/7670/ΧΧ 
1.02 SUPERPHOSPHATE 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT 
I.02 SUPERPHOSPHATE 
Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Β DK D GR IRL I NL UK 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1/χ/χ/7681Λα 
J.01 MURIATE OF POTASH 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT 
J.01 CHLORURE DE POTASSIUM 




















































































































































































































GR E F IRL I L 




























































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. 
J.02 SULPHATE OF POTASH 
Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
















































































































































































































































































































































































































































































































K.01 BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT 
K.01 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. 
CRONOS 1/X/X/7711/XX 
K.01 ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
B DK D GR IRL NL UK 
















































































































































































































































































































K.02 BINARY FERTILIZERS 0­1­1 
Prices per 100 kg merchandise ­ excl. VAT 
K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0­1­1 
Preise je 100 kg Ware ­ ohne MwSt. 
CRONOS 1/X/X/7721/XX 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0­1­1 
Prix par 100 kg de marchandise ­ hors TVA 






























































































































































































































- - - 13,07 





























































































20 07 1993 CRONOS 1/x/x/7750/xx 
L.01 TERNARY FERTIUZERS 1­0,5­0,5 
Prices per 100 kg merchandise ­ excl. VAT 
L01 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1­0,5­0,5 L.01 ENGRAIS TERNAIRES 1­0,5­0,5 
Preise je 100 kg Ware ­ ohne MwSt. Prix par 100 kg de marchandise ­ hors TVA 
Β DK GR IRL NL UK 








































































































































































































































































































































































20.07 1993 CRONOS 1/X/X/7758/XX 
L02(A) TERNARY FERTILIZERS: 1­1­1 (IN SACKS) 
Prices per 100 kg merchandise ­ excl. VAT 
L02(A) DREINAEHRSTOFFDUENGER: 1­1­1 L02(A) ENGRAIS TERNAIRES: 1­1­1 (EN SACS) 
(SACKWARE) 




















































































































































































































GR E F IRL I L 





















































2129 ­ 15,45 
2212 ­ 15,22 
2105 ­ 15,48 
2112 ­ 15,48 
2120 ­ 15,34 
2136 ­ 15,21 
2137 ­ 15,19 
2149 ­ 15,14 
2122 ­ 15,15 
2141 ­ 15,19 
2179 ­ 15,25 
2169 ­ 15,39 
2168 ­ 15,33 
2168 ­ 15,32 
2173 ­ 15,27 
2196 ­ 15,10 
2215 ­ 15,03 
2265 ­ 14,97 
2278 ­ 14,92 
2218 ­ 14,93 
2185 ­ 14,84 
2305 ­ 14,88 
2326 ­ 14,81 
2164 ­ 14,91 
2162 ­ 14,62 
2128 ­ 14,44 
ECU 
16,57 ­ 20,12 
16,69 ­ 20,01 
16,54 ­ 20,07 
16,57 ­ 20,13 
16,54 ­ 19,97 
16,60 ­ 19,80 
16,67 ­ 19,79 
16,71 ­ 19,74 
16,43 ­ 19,78 
16,58 ­ 19,87 
16,76 ­ 19,94 
16,78 ­ 20,09 
16,88 ­ 20,01 
16,81 ­ 20,00 
16,85 ­ 19,88 
17,09 ­ 19,63 
17,17 ­ 19,57 
17,43 ­ 19,54 
17,43 ­ 19,46 
16,44 ­ 19,65 
15,63 ­ 19,86 
16,35 ­ 19,97 
16,63 ­ 19,96 
15,57 ­ 20,10 









































































































































































































































































L03 TERNARY FERTILIZERS 1­1­2 
Prices per 100 kg merchandise ­ excl. VAT 
L03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1­1­2 
Preise je 100 kg Ware ­ ohne MwSt. 
CHONOS 1/Χ/χ/77Β0Λα 
L03 ENGRAIS TERNAIRES 1­1­2 
Prix par 100 kg de marchandise ­ hors TVA 

















































































































































































































































































































































































L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT 
L04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 




















































































































































































































GR E F IRL I L 



























































































































































































































































































































































































































































































M.01 MOTOR SPIRIT 
Prices per 100 I ­ excl. VAT 
M.01 MOTORENBENZIN 
Preise je 100 I ­ ohne MwSt. 
M.01 ESSENCE MOTEUR 
Prix par 100 I ­ hors TVA 
Β DK GR IRL NL UK 








































































































































































































































































































































































































































































































































































F & UK: Einschliesslich MWSI. (nichl abzugsfâhig) 
F & UK: VAT included (non­deductible). 
F & UK: TVA comprise (non­deductible). 
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M.02 DIESEL OIL 
Prices per 100 I - excl. VAT 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
Preise je 100 I - ohne MwSt. 
CRONOS 1/χήί/7535Λθί 
M.02 GAZOLE 
Prix par 100 I - hors TVA 









































































































Landeswährung I National t 






































































































































































































































































































































































































































































































































F: Einschliesslich MwSt. (nicht abzugstâhig). / In Ftankrelch wird den Landwirten gestartet, das billigere "Destillai­Heizor (M.03) für alle landwirtschaftlichen Arbeiten (ausgenommen 
Strassentransporte) zu verwenden. 
F: VAT included (ποη­deductble). / Farmers in France are permitted lo use lhe cheaper "healing gas oil" (M.03) for any agricultural work excluding transpon by road. 
F: TVA comprise (non­déductible). / En France, les agriculteurs sont autorisés à utiliser le "Fuel­oil fluide" (M.03). moins cher, pour les ttavaux agricoles auttes que le transpon routier. 
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CRONOS 1/X/X/7523/XX 
M.03 HEATING GAS OIL 
Prices per 100 I ­ excl. VAT 
M.03 DESTILLAT­HEIZOEL 
Preise je 100 I ­ ohne MwSt. 
M.03 FUEL­OIL FLUIDE 
Prix par 100 I ­ hors TVA 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F S IHL: Einschliesslich MwSt. (nicht abzugsfähig). 
F & IRL: VAT Included (non­deductible). 
F S IRL: TVA comprise (non­déductble). 
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METHODOLOGIE der EG Agrarpreisindizes 
(Output und Input) 
•veröffentlicht 1985 
•in 4 Sprachen (DE,EN,FR,IT) 
System CRONOS Teil 'PRAG' 
Agrarpreise und Agrarpreisindizes 
•in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
MERKMALS KATALOG der in CRONOS 
gespeicherten Agrarpreisreihen 
•veröffentlicht 1988 
•in 2 Sprachen (EN.FR) 
ADDENDUM zu dem MERKMALS KATALOG 
der in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen 
•veröffentlicht 1992 
•in 2 Sprachen (EN,FR) 
GLOSSARIUM (für Preise und Preisindizes) 
•in 9 Sprachen (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
ERGEBNISSE IN EIGENEN EUROSTAT-
VERÖFFENTLICHUNGEN 
AGRARPREISE: Preisindizes und 
absolute Preise - vierteljährliche Statistiken 
•monatliche Angaben 
•vierteljährliche Veröffentlichung 
•in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 




•in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
3. SCHNELLBERICHTE 
(Thema "Landwirtschaft") 
a) Monatliche und jährliche Preisindizes 
• vierteljährliche Veröffentlichung einer 
Analyse der Tendenz der monatlichen 
Preisindizes 
•jährliche Veröffentlichung von jährlichen 
Angaben 
•in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
b) Vorausschätzungen 
•jährliche Preisindizes 
• jährliche Veröffentlichung 
•in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
III. ERGEBNISSE IN ANDEREN EUROSTAT-
VERÖFFENTLICHUNGEN 
1. STATISTISCHE GRUNDZAHLEN der 
Gemeinschaft 
• jährliche Angaben 
• jährliche Veröffentlichung 
• in 9 Sprachen (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT)PT) 
2. EUROSTATISTIKEN 
(Daten zur Konjunkturanalyse) 
• monatliche, vierteljährliche und jährliche 
Angaben 
• monatliche Veröffentlichung 
• in 3 Sprachen (DE.EN.FR) 
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METHODOLOGICAL BASES 3. 
METHODOLOGY of EC agricultural price indices 
(output and input) 
•published in 1985 
•in 4 languages (DE,EN,FR,IT) 
CRONOS System 'PRAG 
Agricultural prices and price indices 
•in 3 languages (DE,EN,FR) 
CATALOGUE of characteristics of the agricultural 
price series stored in CRONOS 
•published in 1988 
•in 2 languages (EN,FR) 
ADDENDUM to the CATALOGUE of III. 
characteristics of the agricultural price series 
stored in CRONOS 
•published in 1992 1. 
•in 2 languages (EN,FR) 
GLOSSARIUM (for prices and price indices) 
•in 9 languages (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
AGRICULTURAL PRICES 
AGRICULTURAL PRICES: price indices and 
absolute prices - quarterly statistics 
•monthly data 
•quarterly publication 
•in 3 languages (DE,EN,FR) 
AGRICULTURAL PRICES: price indices 
and absolute prices 
•annual data 
•yearly publication 
•in 3 languages (DE,EN,FR) 
RAPID REPORTS 
(Theme 'agriculture') 
a) Monthly and yearly price indices 
• quarterly publication of an analysis of 
trends in the monthly price indices 
• yearly publication of yearly data 
• in 3 languages (DE,EN,FR) 
b) Forecasts 
• annual price indices 
• yearly publication 
• in 3 languages (DE,EN,FR) 
DATA IN OTHER EUROSTAT 
PUBLICATIONS 
BASIC STATISTICS for the Community 
• yearly data 
• yearly publication 
• in 9 languages (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
2. EUROSTATISTICS 
(data on economic trends) 
• monthly, quarterly and yearly data 
• monthly publication 
• in 3 languages (DE,EN,FR) 
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Les publications 
d'Eurostat concernant les 











METHODOLOGIE des indices CE des prix 
agricoles (output et input) 
• publiée en 1985 
• en 4 langues (DE,EN,FR,IT) 
Système CRONOS, domaine «PRAG» 
Prix et indices des prix agricoles 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
CATALOGUE des caractéristiques des séries de 
prix agricoles mémorisées dans CRONOS 
• publié en 1988 
• en 2 langues (EN,FR) 
ADDENDUM au CATALOGUE des 
caractéristiques des séries de prix agricoles 
mémorisées dans CRONOS 
• publié en 1992 
• en 2 langues (EN.FR) 
GLOSSARIUM (pour les prix et les indices des 
prix) 
• en 9 langues (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
PRIX AGRICOLES 
PRIX AGRICOLES: indices des prix et prix 
absolus ­ statistiques trimestrielles 
• données mensuelles 
• publication trimestrielle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
PRIX AGRICOLES: indices des prix 
et prix absolus 
• données annuelles 
• publication annuelle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
3. STATISTIQUES RAPIDES 
(dans le cadre du thème «agriculture») 
a. Indices des prix annuels et mensuels 
• publication trimestrielle d'une analyse de 
révolution des indices des prix mensuels 
• publication annuelle des données 
annuelles 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
b. Prévisions 
• indices des prix annuels 
• publication annuelle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
III ­ DONNEES DANS LES AUTRES 
PUBLICATIONS DEUROSTAT 
1. STATISTIQUES DE BASE de 
la Communauté 
• données annuelles 
• publication annuelle 
• en 9 langues ((DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
2. EUROSTATISTIQUE 
(données pour l'analyse de la conjoncture) 
• données mensuelles, trimestrielles et 
annuelles 
• publication mensuelle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
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ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
ΓΠ Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economia y finanzas (violeta) 
ΠΠ Población y condiciones sociales (amarillo) 
E Energía e industria (azul claro) 
fJH Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
Γβ~1 Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
UJ Servicios y transportes (naranja) 
ΡΠ Medio ambiente (turquesa) 




[ Π Cuentas, encuestas y estadísticas 
O Estudios y análisis 
LH Métodos 
fJH Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
ΓΠ Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LH Befolkning og sociale forhold (gul) 
Ξ Energi og industri (blå) 
LH Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
LH Udenrigshandel og betalingsbalancer (rod) 
Œ] Tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Miljo (turkis) 




fc l Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LI] Metoder 
ÍJH Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
ΓΠ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LH Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
CD Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LH Energie und Industrie (Blau) 
LH Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
fei Außenhandel und Zahlungsbilanz (Rot) 
ΓΠ Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LH Umwelt (Türkis) 




LH Konten. Erhebungen und Statistiken 
131 Studien und Analysen 
LH Methoden 
LH Schnellbenchte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
Lu Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
[ ΐ ] Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LH Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
ULJ Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
fs j Εξωτερικό εμπόριο και ισοζύγια πληρωμών (κόκκινο) 
LÏ] Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
GD Περιβάλλον (τουρκουάζ) 




[c] Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LU! Μελέτες και αναλύσεις 
GD Μέθοδοι 
LfJ Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
ΓΠ General statistics (midnight blue) 
LH Economy and finance (violet) 
LH Population and social conditions (yellow) 
LH Energy and industry (blue) 
LH Agnculture, forestry and fisheries (green) 
LH External trade and balance of payments (red) 
ΓΗ Services and transport (orange) 
i i l Environment (turquoise) 
ΓΠ Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LH Yearbooks 
LH Short-term trends 
LH Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
LH Methods 
f H Rapid reports 
FR Classification des publica­tions d'Eurostat 
THÈME 
ΓΠ Statistiques générales (bleu nuit) 
LH Économie et finances (violet) 
LH Population et conditions sociales (¡aune) 
LH Énergie et industrie (bleu) 
LH Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
fe l Commerce exténeur et balance des paiements (rouge) 
ΓΠ Services et transports (orange) 
LH Environnement (turquoise) 
LH Divers (brun) 
SÉRIE 
LH Annuaires 
[ H Conjoncture 
LH Comptes, enquêtes et statistiques 
LH Études et analyses 
[ H Méthodes 
LH Statistiques rapides 
I I Classificazione delle pub­
I I blicazioni dell'Eurostat 
TEMA 
ΓΠ statistiche generali (blu) 
LH Economia e finanze (viola) 
LH Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LH Energia e industria (azzuno) 
LH Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LH Commercio estero e bilancia dei pagamenti (rosso) 
ΓΠ Servizi e trasporti (arancione) 
LH Ambiente (turchese) 
LH Diversi (marrone) 
SERIE 
LH Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
LH Conti, indagini e statistiche 
fui Studi e analisi 
LH Metodi 
E Note rapide 
NL Classificatie van de publi katies van Eurostat 
ONDERWERP 
ΓΠ Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en financiën (paars) 
ΠΠ Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LU Energie en industrie (blauw) 
LH Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
ΓΠ Buitenlandse handel en betalingsbalansen (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 
LD Milieu (turkoois) 




ΓΗ Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LH Studies en analyses 
fJH Methoden 
fJH Spoedberichten 
PT Classificação das publica­ções do Eurostat 
TEMA 
QU Estatísticas gerais (azul escuro) 
LH Economia θ finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
Ξ Energia e industria (azul) 
LH Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LH Comércio extemo e balança de pagamentos (vermelho) 
LH Serviços e transportes (laranja) 
LH Ambiente (turquesa) 




LH Contas, inquéritos e estatísticas 
LH Estudos e análises 
LH Métodos 
LH Estatísticas rápidas 
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